





















































DOS FLASHBACKS AL CINEMA INDUSTRIAL TERRASSENC. LA 
INDUSTRIA DE TARRASA (1924) I ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE 
(1930) 
Ana Fernández Álvarez, Doctora en Geografia i Història i Història de l’Art
Recepció i acceptació: Juliol de 2016
Resum: Aquest article documenta i contextualitza dues filmacions de contingut industrial. La 
primera, La industria de Tarrasa, film estrenat el 21 d’octubre de 1924 al Cinema Catalunya, i que està 
íntimament relacionat amb una interessant singladura comercial de més de cinc mil quilòmetres pel 
continent sud-americà, vinculat, a més, amb la I Feria de Muestras de Productos Hispano-peruanos. 
La segona és un breu reportatge realitzat el 1930 per la Cinemateca Nacional SA i que té com a 
protagonista l’Acondicionamiento Tarrasense.
Paraules clau: cinema industrial, Acondicionamiento, Terrassa, Perú, Fira de Mostres, cinemateca
Abstract: This article documents and contextualizes two films of industrial theme. The first one, 
La industria de Tarrassa, was released on October 21st, 1924 at the Cinema Catalunya, and is closely 
related to an interesting commercial voyage of over five thousand kilometres around the South 
American continent, which was also related to the I Feria de Muestras de Productos Hispano-Peruanos. 
The second film is a short documentary produced by the Cinemateca Nacional SA in 1930 featuring 
Acondicionamiento Tarrasense.
Keywords: Industrial films, Acondicionamiento, Terrassa, Peru, trade fair, cinematheque
En aquestes pàgines parlaré de dos films que actualment estan dipositats al fons 
de la Filmoteca de la Generalitat de Catalunya, entitat que s’ha ocupat de restaurar-
los. El primer correspon a la segona part del reportatge titulat La industria de Tarrasa, 
estrenat el 21 d’octubre de 1924 al Cinema Catalunya i lliurat el 21 de febrer de 
2001 a la Filmoteca per Joan Pujals i Vallhonrat1, secretari de l’Institut Industrial. El 
segon és un breu reportatge de 1930 que té com a protagonista l’Acondicionamiento 
Tarrasense, lliurat el 2014 per responsables del LEITAT2 a l’Arxiu Històric de 
Terrassa, que, posteriorment, el va lliurar a la mateixa Filmoteca.
El primer dels dos enregistraments està lligat íntimament a la crisi industrial tèxtil 
patida a Terrassa a partir de 1921, i és un exemple molt il·lustratiu de l’empenta 
industrial terrassenca a l’hora d’afrontar dificultats com les que es van viure en 
aquells moments crítics. Una empenta que, atesa la conjuntura del moment, es va 
haver d’enfrontar a la passivitat i al funcionament poc resolutiu de l’estat espanyol, 
tot intentant superar-lo, fins i tot, amb una interessant singladura comercial pel 
continent sud-americà, vinculada amb la I Feria de Muestras de Productos Hispano-
peruanos, que va tenir lloc a la ciutat de Lima, i de la qual parlo extensament en 
aquest estudi. 
En el segon cas es tracta d’un film encarregat el 1930 per l’Acondicionamiento 













de cinema educatiu, i amb el I Congrés Tècnic d’Indústries Tèxtils que va tenir 
lloc a Barcelona, en el qual les aportacions de Terrassa van jugar un paper molt 
important. Un congrés que es va dedicar fonamentalment a tractar, de manera 
metòdica i per primera vegada al país, assumptes relacionats amb les innovacions 
en maquinària, amb l’aparició de noves tècniques i procediments, així com amb 
els nous plantejaments organitzatius empresarials, fets que van obligar els quadres 
directius del sector tèxtil a passar per un reciclatge tècnic del tot necessari. 
En els dos films hi apareix l’Acondicionamiento Tarrasense, de fet, l’elaboració 
d’aquest article es va iniciar a partir del requeriment de Joan Soler i Jiménez3, 
director de l’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental i Arxiu Històric de Terrassa, 
perquè m’ocupés de documentar el film que el LEITAT havia dipositat als fons 
d’aquest arxiu. I va ser precisament durant l’anàlisi d’aquest film quan vaig saber de 
l’existència del primer enregistrament, La industria de Tarrasa.
Respectant, doncs, el sentit cronològic d’aquestes dues filmacions, començaré a 
documentar el film de 1924.
L’Institut Industrial de Terrassa i la I Feria de Muestras de Productos Hispano-
peruanos a Lima
La industria de Tarrasa —un reportatge cinematogràfic muntat en dues parts— 
va ser encarregat per l’Institut Industrial de Terrassa durant el mes de setembre 
de 1924 a l’operador de càmera Narcís Palet4, director gerent de Manufactura 
Cinematogràfica Palet, un laboratori d’edicions cinematogràfiques domiciliat al 
Fotograma amb la cartel·la d’inici de 
la segona part del film La Industria de 
Tarrasa, realitzada i muntada per Narcís 
Palet el 1924. Procedència: FGC
Fotograma amb la cartel·la final de la 
segona part del film La Industria de 
Tarrasa, realitzada i muntada per Narcís 






















































carrer de les Camèlies, 39, al barri de la Salut, a Gràcia, Barcelona, especialitzat en 
el viratge i tiratge de còpies5. Malauradament, la primera part d’aquest reportatge va 
arribar a la Filmoteca en un estat molt deplorable, cosa que va impedir-ne la visió i 
restauració. Tot i així, afortunadament, he pogut esbrinar quin era el seu contingut 
argumental exacte, el qual descric més endavant.
Quan l’Institut Industrial va prendre la decisió d’encarregar el film, va demanar 
al fotògraf Joan Rusca i Avellaneda6 que cerqués la manera més pràctica i econòmica 
per fer la filmació. Que l’Institut s’adrecés a Joan Rusca no té res d’estrany: ell, a part 
de fotògraf –tasca a la qual es dedicava des de 1905–, era una persona lligada en certa 
manera al món tèxtil, ja que també havia treballat com a viatjant de teixits i era conegut 
per molta gent d’aquest sector, així com del ram de la fotografia i de la cinematografia. 
Joan Rusca va proposar dues possibilitats: una, que fos Manufactura 
Cinematogràfica Palet qui es fes càrrec de l’enregistrament, marca que cobrava 3 
pessetes per metre impressionat, i, una altra, que el mateix Institut adquirís una 
filmadora i es lloguessin els serveis d’un operador, a qui se li haurien de pagar les 
despeses generades per la seva manutenció durant els dies dedicats als enregistraments 
i, a banda, el cost de 2,15 pessetes per metre impressionat. Davant les dues 
alternatives, es va optar per la primera proposta i va ser, a més, el mateix Institut qui 
va especificar de manera molt concreta a la casa contractada quin havia de ser l’ordre 
de muntatge del documental7.
El film La industria de Tarrasa es va filmar a principis del mes d’octubre de 1924 i va 
ser exhibit per primera vegada el dia 21 del mateix mes, a tres quarts de vuit del vespre, 
al Cinema Catalunya de Terrassa8, que es va omplir de gom a gom, ja que l’Institut 
Industrial va invitar moltes personalitats, entre elles el polític terrassenc Alfons Sala i 
Argemí9; membres de la comunitat de les Escoles Pies; diverses autoritats municipals; 
el cònsol general de Veneçuela, José María Betancourt Sucre10; els directors dels diaris 
locals; representants de la Cambra de Comerç; els directius del Banc Hispano-americà 
i del Banc de Bilbao, així com tots els socis del mateix Institut Industrial11, fet que 
demostra la importància que tenia la filmació per a l’Institut. 
El més interessant és que el film La industria de Tarrasa no es va realitzar per a 
cap promoció dins l’àmbit local o nacional, sinó que estava directament relacionat 
amb la I Feria de Muestras de Productos Hispano-peruanos que s’havia d’inaugurar 
el 8 de desembre d’aquell mateix 1924 a Lima, aprofitant la celebració del primer 
centenari de la batalla d’Ayacucho. Una fira a la qual va concórrer una secció 
espanyola promoguda per la Junta Nacional del Comercio Español a Ultramar12 i 
la Cámara Oficial Española de Comercio al Perú, sota els auspicis del Ministerio de 
Trabajo, Comercio e Industria de España.
Tal com apareix en un dels primers prolegòmens del Catálogo Oficial de la Sección 













participació va sorgir a principis de 1924 
d’un grup d’empresaris catalans que la van 
presentar a la legació i consolat d’Espanya 
a Lima, que va ser qui es va encarregar de 
traslladar-la al president de la República 
del Perú, Augusto Bernardino Leguía y 
Salcedo14, que va acceptar-la formalitzant 
oficialment una invitació de participació 
a l’estat espanyol, acompanyada d’una 
franquícia consular i duanera per a tots els 
productes espanyols que es presentessin a 
la fira de Lima.
No deixa de ser curiós que la participació a la mostra fos acceptada i assumida 
pel Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria de España, tenint en compte que 
la Fira de Lima formava part del programa commemoratiu del Centenari dels fets 
d’Ayacucho, darrera batalla terrestre de les guerres d’independència iberoamericanes, 
que va tenir lloc el 9 de desembre de 1824, i que va ser la contesa que va suposar el 
final definitiu del domini espanyol a l’Amèrica del Sud. 
Sembla que entre tots els països sud-americans colonitzats per Espanya i aleshores 
independitzats, el Perú era aleshores qui mantenia més elements de vinculació amb 
Espanya que qualsevol altra nació hispanoamericana. Malgrat això, el govern peruà, 
des del punt de vista diplomàtic i durant la inauguració dels actes del centenari 
d’Ayacucho, estava molest i se sentia tractat amb un cert menyspreu pel govern 
espanyol, ja que aquest no havia enviat cap representant d’alt rang o que formés part 
de la família reial. Les relacions es van crispar fins a un cert punt, encara que la sang 
no va arribar al riu, entre d’altres, perquè els negocis eren els negocis.
La Junta Nacional del Comercio Español a Ultramar –organitzadora oficial de 
la participació espanyola a la fira– va acordar que els mostraris que enviessin a Lima 
els empresaris de les regions del centre, est i sud de l’Estat havien de ser expedits 
amb el vapor Manuel Arnús, que pertanyia a la Compañía Trasatlántica Española15. 
Aquest vapor va salpar del port de Barcelona el dia 10 de setembre de 1924 i va 
fer escales en diferents ports mediterranis: a València, l’endemà; a Màlaga el dia 
13, i a Cadis el dia 15. Després continuava la seva singladura pels ports de Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de Palma, l’Havana, Santiago de Cuba, 
La Guaira, Puerto Cabello, Curaçao, Sabanilla, Colón i, una vegada travessat el 
Portada  del Catálogo Oficial de la Sección 























































Canal de Panamà, atracava a Guayaquil, i després seguia cap al port de Callao, 
situat a quinze quilòmetres de Lima16. En total, més de trenta dies de travessia. Un 
mes després, el 10 d’octubre, atesa la demanda d’embarcament de més mostraris, la 
Compañía Trasatlántica va fer salpar del port de Barcelona el vapor Buenos Aires amb 
la mateixa finalitat17.
El govern espanyol, per tal d’ajudar a intensificar les relacions comercials entre 
Espanya i els països d’ultramar, va negociar amb aquesta companyia naviliera 
l’adjudicació de nolis gratuïts per embarcar els mostraris als seus vaixells, sempre 
que les trameses s’ajustessin a les condicions i dates publicades per la naviliera. El 
govern també va concedir a la Junta Nacional del Comercio Español a Ultramar una 
subvenció per tal d’atendre les despeses de propaganda que incentivés la participació 
d’empresaris a la fira. Aquesta propaganda, però, pel que fa a la premsa, principal 
mitjà de difusió a l’època, va ser molt minsa.
L’Institut Industrial va determinar que qui s’havia de desplaçar a Lima fos el seu 
president, Francesc Soler i Suana18, i se’l va obsequiar amb un banquet de comiat per 
agrair-li, tal com ho qualificava la premsa, el seu sacrifici, ja que durant uns quants 
mesos havia d’abandonar els seus assumptes professionals i la seva família. A aquest 
sopar de comiat hi van assistir, entre d’altres, el president de la mancomunitat, 
Alfons Sala i Argemí; diverses autoritats municipals; l’empresari Emili Roca i Roig, 
president de la Mútua Fabril19, i familiars de Soler Suana.
Els contactes que Alfons Sala i Argemí, aleshores senador vitalici, tenia a Madrid, 
van servir per facilitar totes les gestions que havia de fer l’Institut Industrial de 
Terrassa, per tal que el seu president, Francesc Soler, tingués tots els avantatges i 
contactes pertinents durant la seva gira per Sud-amèrica. 
Va ser precisament Sala i Argemí qui va comunicar a Alfons XIII20 que l’Institut 
Industrial tenia previst projectar un film durant la fira al Perú, així com que també 
Vapor Manuel Arnús al 
port de Barcelona, 1920. 
Vaixell emprat el 1924 
per a enviar els mostraris 
dels industrials nacionals 
participants a la  I Feria 
















serviria per il·lustrar totes les conferències programades per Soler i Suana durant 
el seu viatge per altres països sud-americans. Una iniciativa que, segons l’acta de la 
sessió de la junta directiva de l’Institut Industrial, del dia 25 de setembre de 1924, el 
monarca va veure amb molt bons ulls.
Tal com va aparèixer ressenyat a les pàgines 23 i 24 del diari ABC en la seva edició 
del 25 d’octubre de 1924, i a la pàgina 11 del diari La Vanguardia de l’endemà, 
Francesc Soler i Suana, en representació de les principals fàbriques de la ciutat i 
portant entre el seu equipatge el film La industria de Tarrasa, el dia 24 embarcava en 
el vapor transatlàntic italià Venezuela, de la naviliera La Veloce21, per tal d’arribar a 
temps a la inauguració de la I Feria de Muestras de Productos Hispano-peruanos a 
Lima, on va arribar a principis de desembre i on tenia previst romandre-hi vint dies, 
possiblement hostatjat al Gran Hotel Bolívar, ubicat al centre de la ciutat i inaugurat 
el mateix mes amb la finalitat d’allotjar els invitats a les celebracions del centenari 
d’Ayacucho i els concurrents principals a la fira de mostres.  
El van anar a acomiadar al port el tinent d’alcalde de Terrassa Salvador Utset 
i Payàs22; el president de la Cambra de Comerç, Pere Amat i Roumens23; el 
comptador de l’Ajuntament Rafel Muñido i Domec24, i cònsols de diversos països 
sud-americans. També hi va anar Alfons Sala i Argemí. Tal com indicava la nota 
publicada a la pàgina 11 del diari La Vanguardia del 26 d’octubre de 1924, Soler i 
Suana anava a la fira de Lima en qualitat de delegat del govern per representar-lo a 
la inauguració de la mostra. 
Una representació, però, que el catàleg oficial editat per govern espanyol no 
especificava. Un oblit? Un error de La Vanguardia? De fet, el diari La Vanguardia 
del 31 de juliol de 1924 informava que el delegat del govern era Rodolfo Gozalvo 
Aguiar, membre de la Cámara Oficial Española de Comercio del Perú, i, el mateix 
diari, en la seva edició del 3 d’agost del mateix 1924, especificava que aquest, 
per Reial Ordre, havia estat nomenat delegat del govern amb caràcter honorífic 
Vapor Venezuela, de la 
naviliera La Veloce, nau 
emprada per Francesc 
Soler i Suana per a 
emprendre, el 1924, 
el seu viatge al Perú. 























































a la I Feria Exposición de Muestras de 
Productos Hispano-peruanos.
Així doncs, la realització del film 
La industria de Tarrasa, des del precís 
moment que l’Institut Industrial de 
Terrassa va acordar participar a la 
mostra, el 28 d’agost de 192425, tenia 
com a principal objectiu facilitar les 
relacions comercials amb els empresaris 
peruans i contribuir a l’expansió dels 
productes tèxtils terrassencs pels mercats 
de tot Sud-amèrica26, així com ajudar a 
constituir, mitjançant tractes amb una 
institució bancària de Lima27, la Unió 
de Fabricants de Terrassa-Espanya a 
aquesta ciutat28, un organisme que pretenia cobrir un radi d’acció que incloïa el 
Perú, Bolívia i l’Equador, amb la finalitat d’exportar teixits nacionals, sense haver de 
passar per la figura de cap comissionista, i col·locar a preus competitius els sobrants 
de la producció de cada temporada, aprofitant les estacions inverses existents entre 
Espanya i els països sud-americans.
Segons un telegrama enviat pel mateix Francesc Soler i que es va publicar als 
diaris La Acción, del 6 de febrer de 1925, i a La Vanguardia de l’endemà, el reportatge 
industrial La industria de Tarrasa es va projectar al Teatro Colón de Lima29, on 
sembla que va despertar un entusiasme indescriptible, fonamentalment, deien els 
dos diaris, quan van aparèixer en pantalla els retrats dels monarques espanyols amb 
les banderes d’Espanya i del Perú. Un comentari que, segurament, té més de retòric 
que de cert. Respecte a aquestes imatges dels monarques, quan el fragment va ser 
lliurat a la Filmoteca de la Generalitat, ja no hi apareixien.
La participació de l’Institut Industrial de Terrassa a la fira peruana tenia uns 
objectius comercials i industrials molt precisos i s’han de relacionar amb la difícil 
situació per la qual estava passant el tèxtil català i, per tant, també el terrassenc. Per 
exemple, la realitat productiva tèxtil a la província de Barcelona, amb 6.265 telers i 
244.264 fusos, juntament amb la resta d’utillatge de les empreses auxiliars, que donava 
Teatro Colón de la ciutat de Lima, 
establiment on fou presentat el film La 













feina a trenta mil obrers, es traduïa en un 29,8% de maquinària parada i en nou mil 
obrers sense feina.
Recordem que a partir de 1915 i fins al 1919, atesa la demanda bèl·lica, la 
indústria nacional va incrementar significativament l’exportació de productes 
tèxtils. Aquest període de bonança econòmica es va perllongar fins al 1920, l’any 
que els països bel·ligerants van començar a recuperar la seva capacitat productiva 
i van deixar d’importar productes de tots aquells que s’havien mantingut neutrals, 
com va ser el cas d’Espanya. Així doncs, a partir del 1921 es va iniciar una important 
davallada en les exportacions, que va posar de manifest dos grans problemes: la 
pèrdua de mercats i la gravíssima i violenta conflictivitat laboral.
Així doncs, el 1924 a Terrassa hi havia un excés de telers que, després dels 
feliços anys industrials viscuts durant la Primera Guerra Mundial, quan es va 
disparar exponencialment l’exportació cap a França, Itàlia o Bèlgica, ara, passats deu 
anys, aquest excés feia inviable que els mercats absorbissin tota la seva producció, 
principalment el mercat peninsular, aleshores empobrit, cosa que va obligar els 
empresaris a operar amb gèneres a baix preu o en condicions quasi sempre ruïnoses i, 
a causa de les pèrdues patides, sense que es pogués optar per romandre al descobert, 
a l’espera que els preus manifestessin una tendència a l’alça. 
A la primera pàgina del diari La Comarca del Vallés del 12 de gener de 1921, ja es 
denunciava que “los almacenes y depósitos están pletóricos de géneros manufacturados, 
pero la demanda, tanto del interior como del extranjero, se va reduciendo sin cesar, ya 
por la pronunciada restricción en el consumo y también porque los detallistas esperan 
confiados la baja de los precios y forzosamente tienen que pensar en la reducción de horas 
de trabajo, en la disminución de la mano de obra y hasta en la posibilidad del cierre de 
las fábricas”.
A més, no oblidem que, tal com s’apuntava a la pàgina 4 del diari La Comarca 
del Vallés del 6 d’abril de 1921: “En los ocho primeros meses de 1920, últimos datos 
oficiales que poseemos, el valor de las importaciones fué superior al de las exportaciones 
por 768 millones de pesetas, cuando en igual período del año 1919, el valor de las 
exportaciones superó al de las importaciones en 1.007 millones. De modo que, de 
un beneficio o saldo a nuestro favor de 1.007 millones, representando estas cifras 
un retroceso en nuestra economía en solo ocho meses de 1.775 millones de pesetas.”
Indústria llanera a la província de Barcelona, 1924
Telers Fusos Producció 
quilograms 
anuals
Valor pessetes Despeses 
llana 
tractada
Altres despeses Obrers Setmanades
6.265 244.264 10 milions 266 milions 107 milions 88,8 milions 30.000 72,2 milions
Font: “La Crisi de la nostra economia. Situació de les indústries canemera i llanera”. Pàgina 4 del diari La 






















































Per fer-nos una idea de la situació i entendre millor el viatge de Soler i Suana, hem 
de relacionar-lo amb la fugaç visita que va fer una comissió formada per membres 
del Consejo de la Economía Nacional30 a l’Institut Industrial de Terrassa, el 5 de 
novembre de 1924. Una visita que tenia com a objectiu principal estudiar la situació 
productiva i organitzar la manera d’incentivar les exportacions a Amèrica31. 
La comissió que va visitar Terrassa estava formada pels membres més rellevants 
d’aquest consell: Sebastián Castedo Palero32, el seu vicepresident; el general 
d’artilleria Severo Gómez Nuñez33, president de la secció d’estadística; el vescomte 
de Cussó, Jaume Cussó i Maurell, president de valoracions34; el marquès de la 
Frontera, Francisco Marín y Bertrán de Lis35, president de la d’aranzels; Josep de 
Caralt i Sala36, president de la Cambra d’Indústria de Barcelona; Joaquim Aguilera 
i Valentí37, expresident del Foment del Treball Nacional i secretari de la mateixa 
Cambra, i el coronel César Serrano Jiménez38, representant de la comissió de 
Movilización de Indústrias Civiles39.
Amb aquesta dèbil conjuntura i malgrat unes primeres reticències a operar 
de manera conjunta i organitzada, el 1924 es van emprendre diferents iniciatives 
basades a fomentar l’exportació cap als mercats americans, entre elles la citada 
participació a la fira de Lima i l’organització de conferències promocionals a 
l’estranger, acompanyades de la projecció de la filmació La industria de Tarrasa.
Els resultats obtinguts a la fira des del punt de vista de participació ens els 
facilita La Comarca del Vallés, a la pàgina 5 de la seva edició del 13 de setembre de 
1924: “El subsecretario del ministerio del Trabajo40 ha felicitado a la Dirección de la 
Feria de Muestras por el éxito obtenido, consiguiendo la cooperación de una nutrida 
representación de industriales de Cataluña y del Norte de España a la Feria Peruana. 
Sobre todo, constituye un verdadero éxito el hecho de acudir en masa a la citada Feria 
1914 1923 %
Telers de llana amples i estrets
1.300 1.750 34,61
Pues de filar llana
37.000 51.572 39,38
Pues de filar estam
43.000 67.550 57.09
Font: primera pàgina del diari El Dia, 8 d’octubre de 1924
Gènere de punt a Terrassa, 1924
31 empreses dedicades a la fabricació de mitges i mitjons
Una producció de 268.000 dotzenes de mitges i mitjons
23.000 dotzenes de mitges i mitjons dedicades a l’exportació













los productores todos de Tarrasa y de Sabadell, así como también importantes casas que 
hasta la presente habían sido bastante refractarias a realizar expediciones de esta clase 
y de esta categoría.” 
Tal com apareixia reflectit a la revista La Ilustración Financiera del 29 d’octubre de 
1924, diversos empresaris terrassencs dedicats a la producció de teixits i filats de llana, 
de cotó o de seda, a través de l’Institut Industrial ja feia temps que exportaven al Perú, i, 
dins el sector del gènere de punt, un exportador important era la casa Sañé Hermanos41. 
Relació d’empreses terrassenques que van concórrer a la
I Feria de Muestras de Productos Hispano-peruanos de 1924
Amat y Viver, Sucesor. Filats.
Arch y Trullas. Novetats per a senyores.
Aymerich y Amat. Casimir i novetats per a senyores.
Ballarín (L. M.). Filats.
Ballbé y Pous. Mantons i novetats per a senyores.
Barata, Hermanos. Casimir i novetats per a senyores.
Boix y Compañía. Gèneres de punt.
Bosch y Duran. Casimir i novetats per a senyores.
Cañellas y Subirats S en C. Gèneres de punt.
Castells (Viuda de). Fils de fantasia, filats i gèneres de punt.
Chevalier (Juan). Camiseria i novetats per a senyores.
Clapés y Roca. Casimir, abrics, pantalons i novetats per a senyores. 
Domingo (Hijos de Domingo). Franel·les i novetats per a senyores.
Dulcet Amat y Costa. Casimir, teixits de llana i novetats per a cavallers.
Elias y Masdéu. Casimir i Teixit de llana.
Farnés y Compañía. Casimir i novetats per a senyores.
Geis Bosch (J.). Gèneres de punt.
Humet y Marimón. Mantons.
Humet, Hermanos. Casimir, filats, estams i novetats per a senyores.
Lluch y Macías. Casimir.
Marinello (Sucesores de Juan). Casimir.
Palet y Barba (Domingo). Gèneres de punt.
Roig Alegre y Compañía. Casimir i novetats per a senyores.
Roig Llauger (F.). Casimir i teixit de llana.
Rouméns (José). Maquinaria tèxtil.
Sala y Badrinas (Sucesor). Casimir i novetats per a senyores.
Salom (Pedro). Mantons i novetats per a senyores.
Samarach (José). Filats.
Sociedad Anónima de Peinaje e Hilatura de lana. Filats.
Surrallés Oliveras (J.). Casimir i novetats per a senyores.
Turu (Hijo de Juan). Maquinaria tèxtil. 
Vacarisas (Pedro). Novetats per a senyores.
Ventalló, Tusell y Compañía. Casimir i novetats per a senyores.























































Respecte a l’acollida que la secció catalana va 
tenir a Lima, a la pàgina 19 del diari La Vanguardia 
del 25 de desembre de 1924, apareixia transcrit 
el telegrama que Francesc Soler havia enviat 
a l’Institut Industrial de Terrassa, que deia: 
“Inaugurada Feria, stand Tarrasa visitadísimo por 
enorme concurrencia. Presidente República visitado 
también stand conversando largo rato conmigo y 
elogiando el esfuerzo de los industriales tarrasenses, admirando sus productos que ha 
examinado minuciosamente, recibiendo calurosa felicitación de su parte e igualmente 
demás autoridades y representaciones del comercio y de la industria. Puedo calificar de 
colosal éxito alcanzado.”
A Lima, Soler i Suana va ser entrevistat pel diari El Comercio42 i, aprofitant 
aquella entrevista, a més d’enumerar el potencial de la indústria terrassenca i 
considerar-la com la millor d’Europa, també va fer esment de la tasca social de 
l’Institut Industrial a Terrassa, informant sobre l’assegurança per malaltia que havia 
creat per als treballadors o sobre la implantació d’una indemnització compensatòria 
per a les obreres embarassades, avançant-se així a les disposicions espanyoles que van 
implantar el subsidi per maternitat l’1 d’octubre de 193143. 
Quant als resultats econòmics aconseguits a la fira, la publicació La Ilustración 
Financiera, número 792, a la pàgina 4 de la seva edició del 23 de desembre de 1925 
explicava: “[...] Se han realizado ventas de tejidos en la Feria por valor de 400.000 pesetas. 
Se ha creado, por mediación del Sr. Soler i Suana, Presidente del Instituto Industrial de 
Tarrasa, que vino representando a un núcleo importantísimo de industriales de dicha 
localidad, una Compañía llamada «Unión de fabricantes de Tarrasa», para importar 
directamente tejidos españoles y colocar a precios módicos los saldos que queden a los 
fabricantes después de cada temporada, ya que la inversión de estaciones entre España y 
el Perú hacen este comercio sumamente propicio. Ensayos realizados en pequeña escala 
han dado los más satisfactorios resultados.” 
Soler i Suana, una vegada clausurada la fira, es va quedar a Lima uns dies més i 
va mantenir oberta una oficina al mateix hotel on s’allotjava, per tal de continuar 
mantenint contactes comercials. Però abans de tornar a Terrassa va anar a Bolívia, 
Fotografia que il·lustrava la notícia publicada a la pàgina 
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concretament a La Paz i, després, a Santiago de Xile, ciutat on persistia l’estat de 
setge causat pel cop d’estat del 7 de setembre anterior i, per segon cop, el del 23 
de febrer de 1925, on no va poder reeixir totalment en els seus objectius, ja que va 
trobar la vida econòmica del país mig paralitzada. Una situació de la qual també es 
va fer ressò la premsa terrassenca, que va descriure la situació financera xilena com 
a desastrosa.
També va impartir una conferència i va projectar el film a Valparaíso, on sembla 
que va despertar més interès que a Lima. Finalment va visitar Buenos Aires, última 
etapa del seu viatge per Sud-amèrica, on durant els disset dies que va hi va estar, 
també va projectar el film44. El 2 d’abril de 1925, des de Buenos Aires, Soler i Suana 
va embarcar al vapor Reina Victoria Eugenia45 de la Compañía Trasatlántica, que el 
va dur de tornada a Barcelona, on va arribar el 20 d’abril de 1925. En total, Soler 
Suana va estar set mesos de gira comercial per Sud-amèrica.
Una vegada a casa, va concedir entrevistes a la premsa local que es van publicar el 
dia 22 d’abril, i el dia 29 del mateix mes l’Institut Industrial va organitzar una reunió 
en la qual Soler i Suana va explicar tota la seva experiència comercial.
Altres accions comercials i industrials derivades de la fira van ser la intenció de 
desenvolupar nous tractats de comerç entre el Perú i l’estat espanyol, així com la 
redacció de diversos projectes amb l’objectiu d’aconseguir concessions aranzelàries, 
encara que, malgrat tots els esforços, poca cosa es va arribar a materialitzar. 
De fet, no tot van ser flors i violes durant la fira a Lima, ja que a les entrevistes 
que va concedir a la premsa després de tornar de Sud-amèrica, Francesc Soler va dir: 
“La Exposición española en la Feria Internacional de Lima no tuvo toda la importancia 
que el caso requería, no por la calidad de los artículos presentados, sino por la cantidad 
exhibida, pues en aquel certamen hubo una pequeñísima parte de todo lo que en España 
se produce [...]46.”
Les seves paraules tenen relació amb el fet que, tot i l’anunci del juny de 1924, i la 
invitació per part del ministre plenipotenciari del Perú a Madrid47, Eduardo Leguía 
Postal amb la imatge del 
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Salcedo48, perquè Espanya participés a la fira, la improvisació va ser el que més va 
caracteritzar les actuacions del govern espanyol. I malgrat que se li hagués ofert 
poder disposar d’un local gratuït tan espaiós com necessitessin els empresaris que hi 
participessin i també malgrat l’oferta de franquícia dels drets consulars i duaners per 
a totes les mercaderies que hi fossin enviades, les gestions governamentals cap a les 
empreses nacionals van acabar sent poc eficaces.
La resposta oficial espanyola es va plantejar en aquests termes: “Según los informes 
que comunica la Junta Nacional del Comercio Español en Ultramar, el gobierno español 
ha aceptado en principio la invitación previo el informe favorable de esta junta y a 
reserva del que en su día emita el comité permanente de ferias y exposiciones creado para 
este efecto, que no podemos dudar, ha de ser también favorable dadas las ventajosísimas 
condiciones mencionadas y la importancia del mercado peruano para los productos de 
procedencia española49.” Ara bé, una cosa són les paraules i una altra els fets.
La Junta Nacional del Comercio Español a Ultramar havia promès des del mes 
de juliol del mateix 1924 que cada expositor podia reservar l’espai que cregués 
convenient, prèvia satisfacció d’un cànon per metre quadrat, per mostrar els seus 
productes, però, amb l’ajustat pressupost i les presses amb què es va acabar treballant 
tot el projecte de participació, el govern peruà no va poder cedir cap pavelló específic 
que representés l’estat espanyol al mateix complex general del certamen, així que es 
va haver d’habilitar el claustre del convent dels pares agustins per tal d’ubicar totes 
les empreses espanyoles que hi van concórrer –dues-centes en total–, entre les quals 
trenta-quatre de terrassenques, que hi van participar sota el patronat de l’Institut 
Industrial, i les sabadellenques sota el de la Unió Tèxtil Exportadora50. 
Una vegada acabada la Fira, la Cámara Oficial Española de Comercio del 
Perú va fer una dura valoració dels resultats, responsabilitzant la Junta Nacional 
del Comercio Español a Ultramar d’haver actuat amb mesquinesa, fet que va 
minimitzar la concurrència d’expositors, solament dos-cents, i que no s’haguessin 
pogut promocionar productes nacionals més nous i atractius51. Malgrat tots 
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els inconvenients, Soler i Suana va acabar valorant positivament l’experiència, 
primer perquè, si més no, havia contribuït a donar a conèixer el món industrial 
català a aquelles latituds i, també, per l’important volum de vendes que es va 
arribar a fer52.
A les entrevistes concedides als periodistes locals, Soler i Suana també emfatitzava 
d’una manera especial que durant la visita del president de la república del Perú, 
Augusto Bernardino Leguía y Salcedo, al claustre dels pares agustins, va quedar 
especialment impressionat davant la producció terrassenca, que ocupava fins a 
quaranta cinc metres d’estand –la més voluminosa de totes les representacions–, i va 
mostrar especial interès pel sector del gènere de punt, les gavardines i el caixmir. De 
fet, el caixmir solament va ser presentat per empreses terrassenques.
Ara bé, malgrat tots els esforços esmerçats, a curt termini, totes aquestes accions 
van tenir poca eficàcia. El 1925, per exemple, la valoració que feia l’economista 
Joaquim Aguilera i Valentí, secretari general de la Cambra Oficial d’Indústria de 
Barcelona, sobre les darreres actuacions del govern de l’Estat era: “Ante la crisis de 
las industrias textiles, debida en gran parte a la disminución de las exportaciones y 
ante el convencimiento de que impulsando la venta de nuestros tejidos en los mercados 
americanos podría aliviarse en gran manera, una Comisión del Consejo de la Economía 
Nacional visitó las principales fábricas de Cataluña; la Sección de Defensa de dicho 
Consejo estudió el asunto, y dio dictamen; pero bastó que en el pleno se produjera una 
enconada oposición de algunos elementos agrarios, para que el Gobierno se desentendiera 
de este asunto dejando al tiempo resolver los conflictos, es decir, que por un largo y duro 
proceso de selección vayan eliminándose los más débiles hasta restablecer el equilibrio 
entre la producción y el consumo, y así estamos, aguardando que el tiempo, ese universal 
componedor de todas las cosas, resuelva nuestros pleitos.” 
De fet, des de 1922 Aguilera denunciava la nociva tipologia de tractats comercials 
firmats pel govern espanyol, la majoria d’ells orientats a afavorir les importacions i 
no pas les exportacions.
 
El film La Industria de Tarrasa, de 1924
El reportatge industrial La Industria de Tarrasa s’inscriu plenament dins el 
concepte encunyat per l’enginyer i fotògraf polonès Piotr Lebiedzinski53, que 
anomenava els seus prototips fílmics “fotografies vives”. Així és com hem de 
contemplar aquesta filmació que esdevé una rècula de mirades consecutives i 
parcials sobre una realitat industrial terrassenca concreta, mancada de qualsevol 
ingredient estètic o de cap intenció artística. Hem de tenir en compte que la 
major part d’aquests tipus de reportatges presentaven una uniformitat d’estil 
molt generalitzada. Una estandardització formal basada en preses molt fixes, pocs 






















































Aquesta classe de filmacions, des de principis dels anys vint del segle XX, ja 
formaven part de les diferents fires comercials o industrials que se celebraven al país. 
És el cas, per exemple, de la III Fira Nacional de Mostres de Barcelona, la primera 
que ja va tenir caràcter internacional, i que es va celebrar entre el 15 i el 25 de març 
de 1922, que per inaugurar-la, els organitzadors van trobar adient que el motiu més 
destacat fos la projecció de films de temàtica industrial. 
 Ara bé, l’auge d’aquesta tipologia fílmica va començar a produir-se al país, 
precisament, a partir de 1924, any de realització del film que ens ocupa, perquè, tal 
com s’apuntava a la pàgina 13 del diari La Vanguardia del 22 de març de 1924: “Las 
películas se están haciendo ahora a precios que compiten ventajosamente con los catálogos 
y otros materiales de imprenta, y los proyectores se venden a precios muy razonables, 
de modo que todo el equipo cinematográfico está al alcance aun de los más modestos 
manufactureros y comerciantes.” Recordem com Joan Rusca va plantejar a l’Institut 
Industrial que una de les opcions possibles a l’hora de fer l’enregistrament, fos que el 
mateix Institut adquirís una càmera i llogués els serveis d’un operador.
Veient l’adotzenament estilístic d’aquest tipus de producció fílmica, a l’època ja 
es començava a reclamar que, davant els enregistraments de contingut industrial, els 
operadors de càmera tinguessin una certa formació d’enginyeria o similar, per tal 
d’entendre millor el món industrial que havien de filmar. Una recomanació que no 
va generalitzar-se i, la majoria de les vegades, la mirada d’aquells càmeres resultava 
poc intencionada, filmant amb distàncies focals llargues, escamotejant-ne de curtes, 
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deixant d’oferir detalls interessants sobre la maquinària o sobre les accions dels obrers. 
Un tipus d’enquadraments que haurien aconseguit efectes il·lustratius o didàctics més 
eficaços i, ara, a més a més, posseirien un valor documental de primer ordre. 
En el cas concret que ens ocupa, la feina de l’operador no va ser una excepció i el 
seu producte resulta també molt reiteratiu, ja que la majoria dels enquadraments són 
de factura molt rígida i ofereixen plans de conjunt que a penes s’alteren en alguns 
moments. La resta de la sintaxi cinematogràfica emprada també resulta pobra, 
la càmera no es mou gaire, i ofereix, la major part del temps, dèbils i dubitatives 
panoràmiques horitzontals que semblen més rectificacions d’enquadraments que no 
pas moviments descriptius intencionats.
El film original tenia una durada d’uns tres quarts d’hora i presentava les 
següents característiques morfològiques: còpia muda en nitrat de cel·lulosa de 35 
mil·límetres54, format 1,33:1 i amb emulsió Kodak, amb un viratge groc per a la 
cartel·la final amb l’anagrama de la casa que el va editar. 
Es va muntar en dues parts, la primera, que com he dit anteriorment va 
desaparèixer per deteriorament, segons ens informa la premsa local i les condicions 
recollides a l’acta de la sessió de la junta directiva de l’Institut Industrial del 25 de 
setembre de 1924, començava amb una vista general de la ciutat –un recurs molt 
típic en aquest tipus de films–, seguida d’unes imatges dedicades als salts d’aigua de 
Camarasa i Seròs, elements gestionats aleshores per l’empresa La Canadiense55 i dels 
quals es subministrava la indústria terrassenca. 
La segona part, la que sí que es conserva, comença amb una cartel·la on torna 
a sortir el títol del film, tot indicant que es tracta de la segona part. A partir d’aquí 
el muntatge recull una descripció de tot el procés que seguia la manipulació de la 
llana. Primer, un intertítol Sección de aprestos. Desgrasadoras y batanes, que precedeix 
dos minuts d’imatges dedicades a aquests elements, juntament amb la presència 
de diversos treballadors ocupats obrint el cotó i preparant-lo per al seu preliminar 
esponjat. A continuació, l’intertítol Perchas y tundidoras i, novament, les imatges 
corresponents a aquesta secció llanera56. Després, Piezas acabadas y dispuestas para la 
venta, amb les consegüents imatges d’un típic despatx terrassenc.
Donades les similituds arquitectòniques de les indústries terrasenques, resulta 
molt difícil identificar quins van ser els llocs concrets escollits per filmar aquesta part 
del film. Ara bé, possiblement coincideixin amb els que van visitar, el 26 de març de 
1923, els congressistes procedents del nord i centre d’Amèrica, les Antilles, Amèrica 
del Sud i les Filipines i els assistents al I Congrés del Comerç Espanyol a Ultramar 
que va tenir lloc a Barcelona. La tarda del dia 26, rebuts per l’alcalde, Pere Salom i 
Morera57, i pel president de l’Institut Industrial, Francesc Soler i Suana, van visitar 
diversos indrets relacionats amb el teixit productiu de Terrassa: el vapor Aymerich, 






















































d’Indústries, Arts i Oficis; l’Acondicionamiento Tarrasense; l’Institut Industrial; la 
Cambra de Comerç, i la Mútua Fabril.
Així doncs, pot tractar-se perfectament d’instantànies registrades al vapor 
Aymerich, Amat i Jover. De fet, hi apareixen les característiques voltes catalanes 
dissenyades el 1908 per Lluís Muncunill i Parellada58, però tampoc podem descartar 
les naus de l’Auxiliar Tarrasense, fàbrica bastida el 1857 i remodelada pel mateix 
Muncunill el 1901, que era coneguda popularment com el Vapor Gran i que també 
tenia aquest tipus de cobertes.
El contingut fílmic continua, després d’un tancament de diafragma –un recurs 
cinematogràfic molt primitiu–, amb l’intertítol que anuncia les instantànies 
dedicades a les instal·lacions de l’Acondicionamiento Terrasense59: una panoràmica 
que ressegueix la totalitat de la seva façana principal i permet veure els dos volums 
arquitectònics que el configuraven, amb diversos carros tirats per cavalls que 
esperaven ser carregats. 
Immediatament, un nou intertítol, Sala de aparatos para determinar el peso de la 
humedad de la lana, seguit d’un pla de conjunt que compta amb la presència d’unes 
obreres preparant les mostres de llana que havien de servir per determinar el grau 
d’humitat de la fibra. Entre les obreres captades per la càmera possiblement s’hi trobés 
Maria Parés i Vives, donada d’alta en aquest establiment el 5 d’abril de 1922 i que 
va treballar com a pesadora a l’Acondicionamiento fins al 22 de febrer de 1956, any 
en què va morir. També pot ser que entre elles hi hagués pesadores com ara Antònia 
Sanahuja i Trullàs, contractada el 10 d’octubre de 1917 i que hi va treballar fins al 29 
de desembre de 1963, any de la 
seva jubilació, o Ramona Vilalta 
i Juanós, que va entrar a treballar-
hi el 20 d’octubre de 1918 i es va 
jubilar l’1 de gener de 1955. 
D’una manera molt fugissera, 
també apareix en aquesta escena 
Joan Pallarés i Ambudet60, l’home 
de confiança del director d’aquest 
establiment, Francesc Pi de la 
Serra i Mata de la Barata.
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Tal com el seu nom indica, des de la seva constitució, el 1906, aquest establiment 
oferia el servei de condicionament61 o regulació certificada de tota classe de fibres 
tèxtils, principalment de la llana, ja que aquesta era una fibra que acumulava 
una gran quantitat d’aigua sense que semblés mullada. Al diari La Comarca del 
Vallés, a l’edició del 15 de setembre de 1906, s’explicava així la necessitat d’una 
institució com aquesta a la ciutat: “Una lana, por ejemplo, que después de lavada haya 
permanecido en un local más ó menos húmedo, transportada en ferrocarril, por una vía 
fluvial ó marítima, variará notablemente de peso según las condiciones del local donde 
haya estado almacenada, y según haya viajado en tiempo húmedo o seco. Hasta un 20 
por 100 de humedad se calcula que puede absorber una lana expuesta á una atmósfera 
extremadamente húmeda.
Aun en los casos de excesiva humedad ó sequedad, es imposible puedan apreciar los 
comerciantes è industriales el estado higrométrico de una materia textil: siendo pues 
preciso para la moralidad y justicia de las transacciones, que se experimente de una 
manera segura é imparcial para fijar su peso positivo. 
En especial á la industria lanera, la lana es la materia textil que absorbe más cantidad 
de agua, deben interesarle estos experimentos, pues si bien el precio de la lana es muy 
inferior al de la seda, en cambio el consumo, y por consiguiente las transacciones son más 
considerables en el comercio de la lana.
Ningún comerciante que defienda sus intereses debe exponerse á pagar agua en vez 
de lana (ó cualquier materia textil), cuando por un precio módico puede experimentar 
matemáticamente la cantidad de materia que adquiere.
Era pues lamentable que en un centro industrial de la importancia de Tarrasa, 
los industriales y comerciantes no pudieran trabajar con las mismas garantías con que 
cuentan los fabricantes extranjeros.
A este objeto, la Sociedad Acondicionamiento Tarrasense ofrece al público un 
establecimiento montado según los últimos adelantos, en donde hallarán los industriales 
y comerciantes las suficientes garantías para el examen de toda ciase de materias textiles.”
A l’Acondicionamiento no s’assecava tota la llana que un comprador adquiria, 
sinó que, de cada partida de fibra rentada, se sotmetien a l’anàlisi diferents mostres 
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que, una vegada assecades totalment, es pesaven. La diferència entre el seu pes amb 
aigua i el que donaven després de ser absorbida tota la humitat era el que permetia 
establir el pes real de tota la partida62. 
Precisament, la seqüència del film capta el moment en què les obreres preparen 
les mostres de llana i, mitjançant una panoràmica que ressegueix la sala, apareixen 
les estufes de condicionar amb balances aplicades model Blanxart manipulades per 
unes altres obreres. Les assecadores de llana que es van filmar eren el model dissenyat 
el 1919 i patentat amb el número 62.541, per Daniel Blanxart i Pedrals63, director 
dels laboratoris de l’Acondicionamiento Tarrasense.
Novament, mitjançant un tancament de diafragma, el film anuncia un nou espai 
de l’establiment: Laboratorio para análisis, de materias textiles y otras auxiliares de la 
industria, en aquesta ocasió, només la imatge fixa d’una taula d’anàlisi serveix per 
il·lustrar el que diu l’intertítol. Possiblement, a l’origen aquesta brevíssima seqüència 
era més llarga i s’ha perdut part del metratge, ja que la seva durada no es correspon 
amb la que es dedica a la resta d’espais i, a més a més, estem parlant d’un dels àmbits 
més importants de l’Acondicionamiento.
Del laboratori es passa al Muelle de carga y descarga, una seqüència interessant en 
la qual, des de l’interior del moll i a través de la gran porta d’accés a l’establiment, 
l’operador capta consecutivament el pas del ferrocarril, la sortida d’un carro de tracció 
animal i l’entrada d’una furgoneta tipus Ford T64. És en aquest precís moment quan 
assistim a una eficaç síntesi gràfica, la d’una transició: l’evolució del transport amb 
la convivència entre la força animal i la irrupció dels automòbils que es va viure de 
manera simultània, anunciant uns canvis com no s’havien vist mai. L’atenció que el 
càmera va dedicar a les maniobres de la furgoneta al costat del cavall em fa pensar 
que per la seva ment també hi va passar la idea d’establir aquest paral·lelisme.
Al capítol fílmic següent, dedicat a la Fabricación del género de punto. Vista general 
de una fábrica, hi podem veure treballar les famoses Cotton teixint mitges de seda, 
així com les circulars de la marca americana Fidelity per produir tricot65. Les Cotton 
terrassenques d’aquella època permetien la fabricació de mitges amb costura que 
tenien minvats, aconseguits carregant les agulles amb més d’una malla o punt d’una 
Fotograma del film La Industria de 
Tarrasa (1924), corresponent a la 
seqüència dedicada al moll de càrrega 














sola vegada, que anaven fent més estreta la mitja, de tal manera que, mitjançant 
la costura realitzada per una màquina denominada Grega, la mitja s’adaptava a la 
forma de la cama. 
Seguidament, el film anuncia la seqüència dedicada a l’Operación de hacer la 
costura en las médias y calcetines, on un munt de cosidores van ser filmades repassant 
les peces i cosint la punta i el taló de les mitges, després, a la Sala de acabado y 
planchado, un altre grup de noies enformaven o prefixaven mitges, mitjançant una 
forma calenta i humida.
En aquests primers anys del segle XX es fabricaven mitges de cotó, lli, llana, seda 
natural o artificial amb costura de color natural. Més tard, la moda va imposar la 
costura negra i la bicolor, que per un costat era de color natural i, per l’altre, negre. 
Aquestes peces es lligaven a la cama mitjançant lligues elàstiques o s’incorporaven 
directament a la cotilla, una peça fonamental dins del vestuari íntim femení de 
l’època. En aquells moments la seda natural i també l’artificial s’importava sobretot 
de Suïssa, i l’ús d’aquestes fibres prevalia per sobre del cotó, que, fonamentalment, 
s’importava d’Amèrica, o de la llana, que es comprava a la resta de l’Estat, però 
també a Austràlia, Buenos Aires i Montevideo66.
El film, amb dos intertítols, Obra Social de Tarrasa i Asilo Busquets. Donde las 
obreras dejan a sus pequeños al entrar al trabajo y los recojen por la noche, oferia, 
després d’obrir novament el diafragma, una llarguíssima seqüència dedicada a la 
tasca que, des del mes de gener de 1903, duien a terme les germanes de la caritat 
de Sant Vicenç Paül a l’Asil Busquets67, tenint cura dels fills de les obreres. Aquí 
Fotograma del film La Industria de 
Tarrasa (1924), corresponent a la 
seqüència dedicada al gènere de punt, on 
podem veure màquines circulars per a 
fer tricot en funcionament. Procedència: 
FGC
Fotograma del film La Industria de 
Tarrasa (1924), corresponent a la 
seqüència dedicada al gènere de punt, on 
podem veure màquines Cotton per a fer 























































hi apareixen els menuts jugant entre les oliveres de l’asil, així com entrant al gran 
menjador de l’establiment, lloc on l’operador redueix la distància focal per dedicar 
un enquadrament molt curt a un dels nens que estava menjant.
A part de poder veure l’interior del recinte, aquestes imatges també permeten 
apreciar l’antic hàbit d’aquestes monges, que era negre i llarg i es completava amb 
Fotograma del film La Industria de 
Tarrasa (1924), corresponent a la 
seqüència dedicada al gènere de punt, 
on podem veure l’operació d’enformar 
mitges. Procedència: FGC
Fotograma del film La Industria de 
Tarrasa (1924), corresponent a la 
seqüència dedicada al gènere de punt,  
on podem veure a les cosidores de mitges 
i mitjons. Procedència: FGC
Fotogrames del film La Industria de 
Tarrasa (1924), corresponents a la 
seqüència dedicada a la tasca duta a 
terme per les monges de la caritat de 
Sant Vicenç Paül, a l’Asil Busquets, 
que tenien cura dels fills de les obreres 














Fotogrames dedicats a diferents espais de l’Escola Industrial de Terrassa que pertanyen al film La 






















































una singular toca alada, un hàbit molt diferent de l’actual, ja que ara aquestes 
religioses porten faldilla blava, brusa blanca o blava i una toca senzilla de color blau 
d’ús opcional. I, a tall d’anècdota, la seqüència ens permet veure també com una de 
les monges empra una castanyola per cridar l’atenció de tots els nens perquè es vagin 
situant als seus respectius llocs, un element que, a vegades, també es feia servir per 
impartir molestos correctius al cap dels menuts. 
El film acaba amb la presentació de l’Escola Industrial, i tot mostrant-ne la 
seva façana exterior, hi veiem les obres d’urbanització de l’entorn que encara s’hi 
estaven fent, i una anecdòtica sortida d’estudiants, ja que, aleshores, com també 
passa actualment, la gent, davant d’una càmera, sol quedar encuriosida i, els més 
extravertits, aprofiten per fer algun posat més o menys divertit. 
Després, sempre en càmera fixa, l’operador enregistra els principals espais de 
l’interior d’aquest centre docent: el Taller de peinaje de lana, Hilaturas de algodón, un 
espai inaugurat el 10 de març del 1912 amb les màquines cedides per la companyia 
Platt Brothers i Cia., d’Oldham68. El Taller de prácticas de tejido, el Taller de prácticas 
de cerrajería, la Sala de Dibujo, plena a vessar d’estudiants, i, finalment, l’Aula y 
prácticas de electrotécnia i Laboratorios. Tot seguit, la cartel·la final ens mostra 
l’anagrama de la Manufactura Cinematografica Palet, indicant a més el seu domicili: 
Camèlies, 39, de Barcelona.
Gairebé noranta-dos anys després de la seva estrena a Terrassa, aquest film ha 
estat projectat novament al Cinema Catalunya l’1 d’abril de 2016, en la sessió 
inaugural dels actes relacionats amb la celebració del primer centenari d’aquesta sala 
cinematogràfica que, com ja he indicat anteriorment, es va inaugurar el 28 de març 
de 191669. 
Un film sobre l’Acondicionamiento Tarrasense i el I Congrés Tècnic d’Indústries 
Tèxtils de Barcelona
La datació d’aquest fragment fílmic en un principi em va resultar difícil de 
concretar. El 2015 la Filmoteca de la Generalitat de Catalunya el va rebre de mans de 
l’Arxiu Històric de Terrassa, i va determinar que es devia tractar d’un enregistrament 
de la dècada dels anys vint del segle passat. Hem de tenir en compte que, quan d’un 
film com aquest solament es té la dada que ens ofereix la seva cartel·la d’inici, en 
aquest cas Cinemateca Nacional SA, i res més, resulta complicat precisar-ne la seva 
datació. 
En el cas del film anterior, La Industria a Tarrasa de 1924, després de les 
indagacions pertinents, es va poder datar sense cap dificultat, ja que comptava amb 
una documentació perifèrica molt precisa: premsa local, llibres d’actes de la institució 
que el va encarregar, i, a més, un fet molt útil: fins a mitjans de la dècada dels anys 













banda lateral o entre les perforacions de la pel·lícula, el nom del tipus d’emulsió i una 
sèrie de signes o números que servien per senyalar amb exactitud l’any de fabricació 
del material, tota una sèrie de circumstàncies que concorren en aquest film. 
En el cas d’aquest segon enregistrament no passa el mateix, ja que, si bé a la banda 
de perforacions de la pel·lícula hi apareixia el nom de la casa Kodak, cap altre símbol 
em permetia determinar amb exactitud la seva data de realització. El fet, però, que la 
còpia estigués tenyida pel fabricant70 feia deduir que la seva datació no podia anar més 
enllà de 1930 o de 1931, ja que, tal com em van fer veure els responsables del Centre 
de Conservació i Restauració de la Filmoteca de la Generalitat, amb l’aparició del 
cinema sonor, aquests tenyits es van deixar de realitzar precisament en aquells anys.
Finalment, la data del seu enregistrament la vaig poder verificar gràcies a una 
consulta pacient entre els diaris de l’Acondicionamiento Tarrasense. Concretament, 
Primer intertítol del film dedicat a 
l’Acondicionamiento Tarrasense, 1930. 
Procedència: FGC
Fotogrames del film La Industria de 
Tarrasa, corresponent a la seqüència 
dedicada a un dels laboratoris de l’Escola 
Industrial. Aquí podem veure els 
elements que ajuden a la datació d’un 
film. 1924. Procedència: FGC
Cartel·la de presentació del film dedicat 























































revisant el període que cobreix des del mes de març de 1929 fins al mes d’octubre 
de 1933. Entre els assentaments corresponents al 27 de novembre de 1930 i dins 
l’apartat de despeses generals, em va aparèixer la constància d’un pagament de 350 
pessetes a Cinemateca Nacional –entitat que es va fer càrrec de l’edició d’aquest film, 
com s’indica als primers fotogrames de la pel·lícula–, una quantitat respectable, si 
tenim en compte els jornals de l’època. 
Aleshores ja tenia l’any de l’encàrrec i, per tant, el de la seva realització. Però, i el 
perquè del seu enregistrament? Tenint en compte la data anterior, el primer que vaig 
suposar va ser que, com que aquest establiment havia de celebrar al cap de dos mesos 
el seu XXV aniversari, aquest podria ser el motiu de la filmació, tal com ho va ser 
el de l’edició de la publicació titulada Acondicionamiento Tarrasense (1906-1931)71. 
Un aniversari que, a més a més, va coincidir amb el lliurament de la medalla d’or 
atorgada pel Jurat de Recompenses de l’Exposició Internacional de Barcelona de 
l’any 1929 a aquest establiment.
Ara bé, l’objectiu d’aquest enregistrament també podria ser un altre i segurament 
més plausible que l’anterior, ja que, del 6 al 8 de desembre de 1930, és a dir, un 
mes després de l’encàrrec de la filmació, s’havia d’inaugurar el I Congrés Tècnic 
d’Indústries Tèxtils de Barcelona72. Tenint en compte que a més, entre els mateixos 
assentaments del 27 de novembre de 1930, vaig trobar anotat un altre pagament 
pel concepte Banquete Congreso Técnico Ind. Téxtiles73, m’atreveixo a considerar 
que el film es va encarregar per emprar-lo durant alguna de les ponències d’aquell 
esdeveniment. 
Aquell va ser un congrés al qual Francesc Pi de la Serra va assistir com a director 
de l’Acondicionamiento, així com també Daniel Blanxart, director del laboratori 
d’aquest mateix establiment, però que hi va concórrer com a director de l’Escola 
Industrial de Terrassa, i hi va presentar, a més, dues ponències: Procediments i aparells 
per a la comprovació de fils en general, ponència per a la qual segurament va fer servir 
l’enregistrament de què m’ocupo en aquest article, i Formació tècnica de l’element 
directiu de la indústria tèxtil. Tant Pi de la Serra com Blanxart, durant l’acte inaugural 
Fotografia de la taula presidencial, 
durant la inauguració del I Congrés 
Tècnic d’Indústries Tèxtils, publicada a 
la pàgina 14 de la revista Mundo Gráfico 













del congrés, van ocupar llocs preeminents a l’estrada presidencial, ja que formaven 
part del Comitè d’Honor i també eren vocals del seu Comitè Executiu.
Aquell congrés va despertar molta expectació, de fet, el nombre d’inscrits va 
arribar gairebé a cinc-cents, entre congressistes protectors i numeraris, i, a més a més, 
s’hi van adherir vint-i-set entitats74. A Terrassa, amb la finalitat de despertar l’interès i 
motivar l’assistència de congressistes, un mes abans, el 4 de novembre de 1930, Joan 
Carreras i Palet75, expert en tecnologia tèxtil i membre del comitè executiu d’aquest 
primer congrés, al saló d’actes del Centre Autonomista de Dependents del Comerç 
i de la Indústria, va impartir una conferència explicant la importància que tenia la 
celebració d’aquest esdeveniment dins el món del tèxtil, ja que per primera vegada al 
país es pensaven tractar temes sobre innovacions mecàniques a nivell mundial, sobre 
la formació de tècnics i sobre el rendiment de la maquinària. També sobre l’ús dels 
grans estiratges, dels telers automàtics, o dels nous tractaments de fibres. 
Tota una sèrie de temes tècnics que també es van plantejar relacionant-los amb 
les dificultats que es podien presentar a l’hora de mantenir estables els llocs de 
treball o amb el perill que suposava, dins la indústria cotonera, la concurrència dels 
països que estaven treballant sota el règim del sweating system, és a dir, imposant 
horaris esgotadors a canvi de sous molt baixos. També es va tractar sobre la possible 
amenaça de la producció a Rússia, un país que estava implantant maquinària tèxtil 
moderna a gran escala i que, per tant, feia pensar que es pogués dedicar a practicar 
el dumping industrial, tal com ja estava fent en el sector agrícola, és a dir, vendre 
els seus productes als mercats exteriors a preus inferiors al del seu veritable cost de 
fabricació, intentant així fer desaparèixer els seus competidors.
Consultada la premsa de l’època, la major part va ser unànime a l’hora de 
caracteritzar la celebració del congrés com a tot un èxit, però resulta interessant 
parar atenció a l’escrit que Francesc Bacardit i Solà76 va publicar a la pàgina 2 del 
periòdic catalanista republicà Avui, en la seva edició del 5 de març de 1931. Si bé 
ratificava la nodrida representació d’entitats a l’esdeveniment, també evidenciava 
que cap era de Terrassa i que aquells terrassencs que hi van acudir, que van ser 
molts, ho van fer a títol personal. Una afirmació que justificava relacionant-la amb 
el caràcter gris, feble i deixat anar del tarannà local. Assenyalava també l’esforç 
que el Centre Autonomista de Dependents del Comerç havia fet per motivar la 
implicació de la ciutat al congrés i demanava un altre tipus de comportament en 
futurs esdeveniments d’aquesta mena77.
El Congrés, presidit per Pere Gual i Villalbí78, es va organitzar en sis seccions. 
La primera va estar dedicada a la filatura i va ser presidida per Francesc Ripoll; s’hi 
van presentar ponències relatives als nous procediments per a l’obertura del cotó, al 
condicionament de l’aire a les fàbriques, als diferents tipus d’estiratges, a la filatura 






















































La segona secció, presidida per Pau Rodon i Amigó79, es va ocupar del tissatge, i 
s’hi van discutir temes com la reivindicació de l’invent català per al tissatge mecànic 
de vellut de doble peça, així com els defectes que presentaven alguns teixits de seda 
artificial. També es va comparar la indústria catalana amb l’estrangera i es va parlar 
sobre la necessitat de suprimir el joc de picar, sobre la baixa del cotó, sobre despeses 
generals en el tissatge de gèneres de punt i es va presentar una comunicació sobre el teler 
automàtic Platt-Toyoda que, des de 1929, comercialitzava l’empresa Platt Brothers.    
La secció tercera, corresponent al ram de l’aigua, presidida per Manel Riquelme 
i Sánchez80, professor de tintoreria de l’Escola Industrial de Terrassa, va tenir quatre 
temes: els límits de l’aprest de càrrega en els teixits de cotó, els detersius o detergents 
moderns com a substituts del sabó, la depuració de les aigües emprades a la indústria 
tèxtil i els problemes de la indústria tèxtil llanera derivats de les manipulacions 
pròpies dins el ram de l’aigua.
A la quarta, la dedicada a organització i estadística, presidida per Francesc Pi 
de la Serra, les ponències es van referir a punts com la conveniència d’instituir una 
Federació d’Associacions d’Indústries Tèxtils, l’organització i la tècnica industrials, 
estadística de consum de primeres matèries, organització de la indústria llanera i 
valoració de la maquinària. 
La cinquena, dedicada a procediments i aparells de comprovació, la va presidir Daniel 
Blanxart i s’hi van tractar temes relatius als procediments i aparells per a la comprovació 
dels fils de cotó, llana i estam, o per als teixits de cotó, seda natural i artificial.
I, per últim, la dedicada a l’ensenyança, presidida per Leopold Crusat i Prats, 
professor de mecànica racional de la secció d’enginyeria tèxtil a la mateixa l’Escola 
Industrial de Terrassa81, es van tractar temes relacionats amb la formació tècnica dels 
directius de les empreses, amb la conveniència d’implantar una ensenyança tècnica 
especialitzada en el tissatge del gènere de punt, amb l’organització d’ensenyances 
als mateixos centres de producció i amb el desenvolupament de mecanismes 
que ajudessin a fomentar la presència de llibres especialitzats en arts tèxtils a les 
biblioteques públiques, associacions professionals i establiments educatius, a més de 
veure’s com a molt necessària la creació d’un museu-biblioteca historicotècnic tèxtil.
Programa d’actes del I Congrés Tècnic d’Indústries Tèxtils. Barcelona, 1930 
Dies Actes
Dissabte 6 de desembre 16 h Sessió preparatòria.
Dissabte 6 de desembre 17 h Inauguració del Congrés als Salons del Foment del Treball.
Dissabte 6 de desembre 18.30 h Reunió i presentació de les ponències de les seccions de filatura, tissatge i ram de l’aigua.
Ponents Filatura Temes
Francesc Ripoll Procediments moderns per a l’obertura del cotó.













Programa d’actes del I Congrés Tècnic d’Indústries Tèxtils. Barcelona, 1930 
Ponents Filatura Temes
Unió Industrial, Cambra 
de Corredors de Cotó Filat 
i Cambra de Directors,  
Majordoms i Encarregats de 
l’Art Tèxtil.
Estandardització de les característiques dels fils d’acord amb la seva 
denominació comercial.
Miquel Coll i Alentorn Estiratges, grans estiratges i modificació en la preparació per a l’adaptació dels grans estiratges.
Cambra de Directors i Auxiliars 
de Sabadell La filatura de la llana i les seves barreges.
Eduard Capdevila i Cuspinera i 
Joan Rolduà i Casals Cotó nacional.
Josep Rius i Prats Filatura del jute.
Ponents secció Tissatge Temes
Pau Rodon i Amigó Reivindicació catalana de l’invent de l’eix mecànic del vellut de doble peça, com també el dels seus posteriors perfeccionaments.
Joan Carreras i Palet Origen dels defectes que presenten alguns teixits de seda artificial en les seves manipulacions i els seus resultats.
Cambra de Directors i Auxiliars 
de Sabadell
Per què la indústria tèxtil llanera catalana no pot competir amb 
l’estrangera?
Lluís Mas i Gomis Necessitat que els constructors de telers orientin el seu estudi cap a la supressió del joc de picar.
Joan Carreras i Palet i Antoni 
Casajuana
Causes tècniques i d’organització que influeixen en l’encariment i baixa 
produïda en els teixits de cotó.
Felip Ferrer i Calbetó
Conveniència de carregar les despeses generals i de fabricació en el preu de 
venda en tant per cent, en lloc de fer-ho sobre el preu de cost en tant per 
unitat, especialment en la indústria del tissatge de gèneres de punt.
Comunicació
Antoni Manuz i Santiago El teler automàtic Platt-Toyoda.
Ponents secció Ram de l’Aigua Temes
Francesc Humà Límit de l’aprest de càrrega als teixits de cotó.
Manuel Riquelme i Sánchez Els detersius moderns com a substitutius del sabó en la neteja de tèxtils.
Pere Creus La depuració de les aigües emprades en la indústria tèxtil.
Cambra de Directors i Auxiliars 
de Sabadell
Problemes en la indústria tèxtil llanera catalana derivats de les 
manipulacions conegudes per Ram de l’Aigua.
Diumenge 7 de desembre
10.00 hores
Reunió i presentació de ponències de les seccions d’organització i 
estadística, procediments i aparells de comprovació i d’ensenyança
Ponents secció Organització i 
Estadística Temes
Emili Ramón i Bassas
Cambra de Directors, 
Majordoms i Encarregats de 
l’Art Tèxtil
Conveniència d’una Federació d’Associacions Tècniques de la Indústria 
Tèxtil, des del punt de vista d’orientació social, tècnica i econòmica.
Joan Rolduà i Casals, Rafael 
Sal·larí i Jarreta i Eduard 
Capdevila i Cuspinera
Organització tècnica i industrial més convenient perquè les nostres 
indústries puguin assimilar-se, segons les seves característiques, a les més 
perfeccionades de l’estranger.
L. M. Carbonell Consideracions sobre l’organització de la nostra indústria llanera.
Ferran Canyameras i Casamada Estadística de consum de primeres matèries per a la indústria tèxtil. Exportació i importació de les més característiques produïdes al país.






















































Ponents secció Procediments i 
Aparells de Comprovació Temes
Daniel Blanxart i Pedrals Procediments i aparells per a la comprovació de fils en general.
Vicens Galceran i Escobet Procediments i aparells de comprovació per a teixits de cotó, llana, seda natural i seda artificial.
Ponents secció Ensenyança Temes
Daniel Blanxart i Pedrals Formació tècnica de l’element directiu de la indústria tèxtil.
Josep Fors i Vidal i Felip Ferrer 
i Calbetó
Conveniència immediata de la implantació de l’ensenyament tècnic i 
especialitzat del tissatge del gènere de punt.
Leopold Crusat i Prat Organització d’ensenyança als centres de producció industrial.
Camil Rodon i Font
Mitjans per fomentar l’aportació de llibres relatius a l’art tèxtil a 
les biblioteques públiques, associacions professionals i establiments 
d’ensenyament.
Diumenge 7 de desembre 16 h Continuació de les presentacions de les ponències de les seccions de filatura, tissatge i ram de l’aigua.
Dilluns 8 de desembre 8 h Visita a La España Industrial, al barri de Sants, i a l’Escola Elemental del Treball.
Dilluns 8 de desembre16 h Clausura del Congrés.
Dilluns 8 de desembre 21h Sopar a l’Hotel Oriente.
Altres tècnics relacionats amb Terrassa i que també hi van intervenir presentant-hi 
ponències van ser Vicens Galceran i Escobet82, professor auxiliar de Dibuix i Càlcul 
de Projectes de la mateixa Escola Industrial, que va presentar el tema Procediments 
i aparells de comprovació per a teixits de cotó, llana, seda natural i artificial, i Ferran 
Canyameres i Casamada83, vicesecretari de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria, 
amb la ponència Estadística de consum de primeres matèries per a la indústria tèxtil. 
També el ja citat Joan Carreras i Palet que, si bé no era terrassenc, sí que va fer 
la seva carrera d’enginyeria tèxtil a l’Escola Industrial de Terrassa. Hi va presentar 
dues ponències, una sobre l’origen dels defectes que presenten algunes fibres de seda 
artificial i com s’havien de realitzar les manipulacions pertinents, i una altra sobre les 
causes tècniques i d’organització que afectaven l’encariment i la baixa produïda en 
els teixits de cotó. Un nombre de persones implicades i relacionades amb la ciutat 
que evidenciava l’important paper que Terrassa va tenir en aquell congrés. 
També es va plantejar que aquests tipus de congressos s’havien de celebrar més 
assíduament, per tal de donar solució a les principals dificultats que afectaven el 
sector: la conflictivitat laboral, la recerca del màxim rendiment, no solament de 
la maquinària, sinó també de les primeres matèries, així com de l’aprofitament de 
deixalles i subproductes, i, per últim, el problema que suposava l’adequació a les 
noves formes d’organització laboral i la peremptòria necessitat d’operar de manera 
més conjunta dins el sector, no ja únicament des del vessant mutual, sinó des del 
professional, veient oportú crear una Federació d’Associacions d’Indústries Tèxtils, 
des del punt de vista social, tècnic i econòmic. 
Una altra fita important aconseguida en el Congrés, precisament en relació a 













directiu de la indústria tèxtil, va ser la d’entomar la demanda que l’Associació Nacional 
d’Enginyers Tèxtils va plantejar, sol·licitant que el Congrés demanés a l’Estat que es 
fixessin les competències i atribucions del títol d’enginyer d’indústries tèxtils84.
Descripció formal i argumental del film dedicat a l’Acondicionamiento 
Tarrasense
El film trobat entre la documentació lliurada a l’Arxiu Municipal de Terrassa 
pel LEITAT té una durada total de 2’29’’ i presenta les següents característiques 
morfològiques: còpia muda en nitrat de cel·lulosa de 35 mil·límetres, format 1,33:1, 
amb emulsió Gevaert per als intertítols i amb emulsió Agfa per a les imatges85. 
Com ja he dit, aquest film va precedit d’una cartel·la amb el text Cinemateca 
Nacional SA presenta, emmarcat amb un sanefa amb els típics motius geomètrics 
propis del cinema mut. Seguidament, el títol Acondicionamiento Tarrasense amb la 
mateixa tipologia de lletra que la cartel·la, però sense sanefa. A continuació, l’intertítol 
Sala de aparatos de acondicionar, però canviant la tipografia, i, als trenta-un segons 
enregistrats, la pantalla mostra la sala d’estufes de condicionar que, com passa al film 
de l’any 1924, continuen sent model Blanxart. Hi veiem dues operàries treballant, que 
poden ser algunes de les ja citades anteriorment quan parlava del film de l’any 1924. 
Mitjançant una altra panoràmica, la càmera enregistra tota la sala d’assecadores 
i, entrant per l’esquerra, una figura masculina amb bata de treball que podria ser 
novament Joan Pallarés i Ambudet, que també apareixia al film de 1924. A mitja 
panoràmica comencen a aparèixer els aparells de condicionar llana amb les balances 
Fotograma del film Acondicionamiento 
Tarrasense, de Cinemateca Nacional SA, 
on apareix la sala d’assecadores.  1930. 
Procedència: FGC.
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aplicades i, al seu costat, novament la mateixa figura masculina i dues operaries, fins 
a arribar a l’altre extrem de la sala on es filma dues dones que estan empaquetant 
mostres de llana deshumificada i pesada.
L’enregistrament continua amb l’intertítol Laboratorio, precedint una nova 
panoràmica que ressegueix l’espai anunciat. Aquí hi surt una dona vestida de 
carrer anotant unes dades en uns documents apilats a una de les taules del 
laboratori, segurament es tractava de Madrona Marcet i Purull, contractada per 
l’Acondicionamiento el 15 de novembre de 1917, com a oficial segona administrativa 
i que el 1931 constava com l’única dona dins el personal del laboratori, tasca que va 
mantenir fins al 29 de març de 1964. 
Mitjançant un tall, la càmera enquadra l’altre costat del laboratori, on la mateixa 
dona apareix acompanyada d’una figura masculina amb americana i asseguda, que 
identifico com a Josep Montaña i Simon, contractat el 15 d’octubre de 1908 i que, 
com Madrona Marcet, el 1931 constava com a oficial de laboratori, però ocupant un 
escalafó laboral superior al d’ella, ja que les seves setmanades eren d’un import més 
elevat86. La càmera aquí es manté fixa, cosa que permet veure els moviments de la 
dona, que torna a consultar uns documents i, seguidament, l’operador fa una nova i 
breu panoràmica que precedeix els fotogrames amb la paraula Fin.
Francesc Cañadas i la Cinemateca Nacional SA 
L’encàrrec fílmic de l’Acondicionamiento va tenir lloc durant el breu govern de 
Dámaso Berenguer y Fusté87, un govern inscrit en l’anomenada dictablanda88 i que, 
Fotograma del film Acondicionamiento 
Tarrasense, de Cinemateca Nacional 
SA, corresponent al laboratori. 1930. 
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com la mateixa casa que es va fer càrrec de l’enregistrament del film, la Cinemateca 
Nacional SA, va tenir una vida molt efímera, ja que l’arribada de la II República 
espanyola va implicar importants canvis dins del món de la política i de la cultura 
del país.
El breu film dedicat el 1930 a l’Acondicionamiento Tarrasense va ser muntat per 
la concessionària cinematogràfica Cinemateca Nacional SA, una marca que, malgrat 
la seva breu existència –de 1930 a l’inici de la Guerra Civil espanyola–, va tenir una 
trajectòria i unes funcions cinematogràfiques bastant singulars, cosa que afegeix un 
plus d’interès a aquesta filmació i que va més enllà del que ens dóna el seu argument 
com a document històric industrial. 
Tal com apareix caracteritzada a la premsa de l’època89, la Cinemateca Nacional 
SA, dirigida aleshores per Francesc Cañadas i Gozalvo90, era una concessionària 
especialitzada en la distribució de cinema educatiu, és a dir, una empresa que havia 
rebut el permís d’un organisme oficial per explotar una activitat o propietat del 
govern. En concret i en aquest cas, la concessió del permís derivava del Ministerio 
de Trabajo, cosa que explica, per exemple, per què el director d’aquesta Cinemateca, 
Francesc Cañades, el 17 de setembre de 1930, en qualitat del càrrec que ostentava, 
es desplacés a Madrid per reunir-se amb el ministre de Treball Pedro Sangro Ros 
de Olano, marquès de Guad-El-Jelú91. També explica per què aquesta Cinemateca 
havia de lliurar una còpia dels seus enregistraments al Comité Español de Cinema 
Educativo, organisme adscrit a l’Instituto de Cultura Social del Ministerio de 
Trabajo y Previsión, comitè creat el 1930 i que s’ocupava de facilitar aquest material 
cinematogràfic a les escoles de tecnologia del país, així com una altra còpia al Comité 
Consultivo de Ferias y Exposiciones, perquè aquest organisme les fes arribar a les 
diferents manifestacions firals nacionals o estrangeres.
El film dedicat a l’Acondicionamiento segurament el va enregistrar el prestigiós 
muntador i documentalista català Antoni Cànovas i Gil92, que en aquells moments 
treballava per a Francesc Cañadas. Es tracta del mateix tècnic que, el gener de 1931, 
també va enregistrar i muntar La fabricación de los tejidos de lana, un reportatge 
industrial de cinquanta minuts encarregat a la Cinemateca Nacional SA pel Gremi 
de Fabricants de Sabadell93. En aquest film, muntat en tres parts, hi apareixien una 
gran quantitat d’imatges dedicades a les fàbriques Hilaturas Bori y Cirera SA, SA 
Cuadras y Prim, Fills de A. Cirera i a la firma Juan Grau Puig, il·lustrant tots els 
processos als quals era sotmesa la llana, des de la seva classificació en brut, fins a la 
seva venda transformada en draps als respectius despatxos: la classificació de la fibra; 
el seu rentat mitjançant leviatan, és a dir, emprant una màquina que rentava la llana 
en floca; la carda; l’estiratge amb guils; el bobinatge; el pentinatge; la formació de les 
metxes; el pas per les selfactines i les ordidores; l’encolat, el tissatge i el desengreixat. 






















































seqüència dedicada a l’Acondicionamiento Docks94, on es veia com es descarregaven 
fibres, així com els processos que s’efectuaven en aquells laboratoris95. Un guió i 
muntatge fílmics molt similars als que Manufacturas Cinematográficas Palet va fer 
servir el 1924 per al film encarregat per l’Institut Industrial de Terrassa, La industria 
de Terrassa.
Francesc Cañadas, a part de la seva breu activitat com a distribuïdor cinematogràfic, 
havia estat director de la Borsa Municipal de Treball de l’Ajuntament de Barcelona 
del 19 de juliol de 1922 al 18 de juliol de 1930; delegat de propaganda de 
l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929; secretari del Comitè Català contra 
la Guerra a principis dels anys trenta; secretari general de la Conselleria de Treball 
de la Generalitat entre 1933 i 1934 i, novament, director de la Borsa de Treball de 
l’Ajuntament de Barcelona des del 4 d’abril de 1933 fins al 1936. Com a literat, 
publicà diversos llibres de poemes: El camí invisible (1928), L’atzar i el ritme (1934) i 
Analecta (1937), així com l’assaig polític El anarquismo (1931). També va col·laborar 
amb publicacions com Catalanitat, Mall, Clam Popular, Horitzó, La Campana de 
Gràcia, La Humanitat i Justícia Social, i, el 1925, va dirigir Ilustración Ibérica. El 
1939 va ser empresonat a causa de les seves idees polítiques, acusat d’haver publicat 
llibres d’ideologia marxista i de ser maçó, i no va sortir de la presó fins al 1946. 
En un principi, l’àrea d’actuació de la Cinemateca Nacional SA se subscrivia 
solament a Catalunya, però el Ministerio de Trabajo tenia el propòsit d’estendre el 
seu camp d’acció a tot l’Estat. De fet, a partir del mes de juny de 1930, a través del 
Patronato Nacional de Turismo, aquesta concessionària va fer una crida generalitzada 
a institucions oficials i privades, així com al conjunt del món empresarial i 
comercial perquè participessin i ajudessin, mitjançant l’encàrrec d’enregistraments 
cinematogràfics, a materialitzar el seu pla de propaganda industrial, comercial i 
turística nacional. De fet, el mateix Francesc Cañadas definia la cinemateca que 
dirigia com un “arxiu per a la divulgació dels alts valors nacionals”96. 
El 20 de febrer de 1932, per exemple, Francesc Cañadas va organitzar una sessió al 
cinema Alhambra de Saragossa amb un conjunt dels seus films: Vistes de Montserrat, 
que incloïa interessants seqüències filmades des del funicular aeri; una miscel·lània 
dedicada a la Costa Brava, així com el film ja citat dedicat a les indústries llaneres 
sabadellenques i que havia encarregat el Gremi de Fabricants de Sabadell97.
 L’entrevista que Cañadas va mantenir amb el ministre de Treball Pedro Sangro 
Ros de Olano, el 17 de setembre de 1930, estava relacionada amb la constitució 
a Madrid del citat Comité Español de Cinema Educativo, òrgan que, a partir del 
mes de juliol de 1930, va començar a treballar en l’estructuració d’un Consell de 
Direcció General en pro de la creació de cinemateques que aglutinessin tota classe 
de films de divulgació i que fossin educatius, per tal de distribuir-los per tot el país. 













relació amb Terrassa, és el cas de Llucià Novo de Miguel, catedràtic de l’Escola 
Industrial, o Carles Gallart i Domènech, redactor del diari La Veu de Catalunya, 
publicista i cineasta amateur, que ja havia estat al Casino del Comerç de Terrassa, el 
19 de juny de 1929, per impartir una conferència sobre cinema anglès98. 
El Comité Español de Cinema Educativo tenia com a principals funcions entrar 
en connexió amb l’Institut Internacional de la Societat de Nacions; entomar tota 
la problemàtica derivada de la relació entre cine i cultura, i aconseguir crear les 
estructures necessàries per solucionar totes les qüestions plantejades fins aleshores, 
i, finalment, auxiliar els ponents que havien d’intervenir, quant a cinema cultural, 
educatiu i documental, al I Congrés Hispanoamericà de Cinematografia que 
s’havia de celebrar a Madrid, a partir del dia 1 i fins al 9 d’octubre de 1931, les 
sessions preparatòries del quan van tenir lloc a Barcelona del 28 al 30 de setembre 
d’aquell mateix any. Un congrés que s’havia proposat muntar durant el II Congreso 
Nacional del Comercio Español a Ultramar, celebrat a Sevilla del 3 al 10 d’octubre 
de 1929, i que van impulsar l’advocat i director comercial del noticiari Ediciones 
Cinematográficas de la Nación, Fernando Viola Sánchez99.
A part del Comité Español de Cinema Educativo, la mateixa Cinemateca Nacional 
SA, la casa Cinaes100, i la sucursal de la casa alemanya Ufa a Espanya101 van ser entitats 
estretament relacionades amb l’organització del I Congreso Hispanoamericano de 
Cinematografía, i durant el qual es van demanar línies d’actuació proteccionista, 
noves normes de censura i la necessària unificació del règim aranzelari, així com més 
atenció al cinema cultural i educatiu, un prec, aquest darrer, que s’estava fent des de 
feia dos anys. 
Ara bé, per a alguns intel·lectuals els objectius marcats per a aquell congrés eren 
sensiblement diferents i com defensava el republicà Fernando García Mantilla, crític 
cinematogràfic d’Unión Radio i documentalista cinematogràfic, a la portada de la 
revista Ondas del 19 d’abril de 1930, es tractava d’aconseguir que: “El Congreso 
Hispanoamericano de Cinematografía trata, fundamentalmente, de que las pantallas 
cinematográficas del mundo hablen en español; de que nuestras costumbres, ideología, 
tradiciones e historia se escriban en celuloide, en palabras de luz y sombra, y sean conocidas 
–sin falseamiento– en todos los ámbitos de la Tierra; de que la raza de Cervantes y 
Calderón, de Hernán Cortés y Bolívar, del Cid y Don Quijote, la conquistadora y 
colonizadora de América tenga un lugar análogo al que ocupa en la Historia, en el Arte 
y en la Literatura universal, en el Cinema, nuevo y formidable medio de difusión y 
expresión, religión de la Humanidad del siglo XX.” 
Una tesi que també trobem a l’article publicat per José Francos Rodríguez102, 
a la primera pàgina del diari ABC del 31 de gener de 1930, amb el títol La lengua 
española y el iberoamericanismo, on l’articulista citava Varela103: Donde decae el idioma, 






















































testimonio vivo de las naciones que le han poblado, la preponderancia de ciertas razas, 
las modificaciones hechas por otras, el depósito de las tradiciones de todas ellas, el tesoro 
de las ideas acumuladas por ellas.
A principis de 1931 es va celebrar una reunió a l’Institut de Cultura Social, sota 
la presidència del ministre de Treball i Previsió, Pedro Sangro Ros de Olano, a la 
qual va assistir Francesc Cañadas en qualitat de gerent de la Cinemateca Nacional 
SA, per tal de preveure la creació a Barcelona de la Delegació Catalana de l’Institut 
de Cinema Educatiu, organisme constituït durant el mes de març de 1931 i que va 
quedar adscrit a l’Instituto de Cultura Social del Ministerio de Trabajo y Previsión 
amb l’objectiu d’emprar el cinematògraf com una eina d’educació de masses. En 
aquesta reunió es van constituir el Comitè Tècnic i Executiu així com la Junta 
Consultiva, i es van projectar diversos films del fons de la Cinemateca Nacional 
SA105.
Una vegada constituïda la Delegació Catalana de l’Institut de Cinema Educatiu, 
el seu Comitè Executiu va quedar configurat per Màrius Calvet i Arce106, cap 
de publicitat de Cinaes; Pere de Vallescar i Palli107, director d’Ufa i de l’Alianza 
Cinematográfica Española, i Francesc Cañadas, gerent de la Cinemateca Nacional 
SA. La secretaria general d’aquesta delegació es va establir a les dependències del 
Patronat de Cultura Social, situades al carrer de Cameros, 3, de Barcelona, que 
s’havien inaugurat el 3 de febrer de 1931108.
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Notes
1 Joan Pujals i Vallhonrat (Terrassa, 20 de febrer de 1926). Empresari molt vinculat a les principals 
institucions econòmiques de la ciutat que durant molts anys ha tingut cura de l’arxiu de l’Institut 
Industrial, una institució fundada el 1873 com a resultat de la fusió de l’antic Gremi de Fabricants 
i l’Associació de Fabricants, amb l’objectiu de contribuir al progrés, el foment i la defensa de la 
indústria llanera de Terrassa. L’Institut Industrial va tenir un representant permanent a Madrid i 













sorgir la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa (1886), la Mútua d’Assegurances (1900), 
la Biblioteca Tècnica-Tèxtil (1933), el Museu Tèxtil Biosca (1946), l’Oficina de Productivitat 
(1957), entre d’altres. El 1928 es va fusionar amb la Mútua Fabril, creada el 1920. El 1936 aquesta 
institució va ser col·lectivitzada pel Departament d’Economia de la Generalitat i, una vegada 
acabada la Guerra Civil espanyola, va ser incorporada a la Central Nacional Sindicalista com a 
servei sindical. El 1955 va crear el Servei Comercial de la Indústria Tèxtil Llanera. El 1977, com 
a conseqüència de la llibertat sindical, va ser restablerta l’entitat gremial. Actualment, l’Institut 
forma part de la Confederació Empresarial de la Comarca de Terrassa (CECOT).
2 Laboratorio de Ensayos e Investigaciones Textiles del Acondicionamiento Tarrasense. Vegeu: 
Corbera Izaola, Koldo. 100 anys d’història de l’Acondicionamiento Tarrasense al LEITAT Centre 
Tecnològic: (1906-2006). LEITAT. Terrassa, 2006.
3 Joan Soler i Jiménez (Terrassa, 30 de novembre de 1975). President de l’Associació d’Arxivers 
i Gestors de Documents de Catalunya, des de maig de 2013, i director de l’Arxiu Històric 
de Terrassa des de 2009. Exerceix de gestor documental a l’Ajuntament de Terrassa des de 
2003. Professor de Diplomàtica Contemporània i Digital a l’ Escola d’Arxivística i Gestió de 
Documents (ESAGED) de la UAB.
4 Narcís Palet també es dedicava al negoci de l’exhibició cinematogràfica i regentava els cinemes 
Recreo, a Sant Celoni; Rialto, a Piera, i, des de 1928, el Versalles, situat al carrer de Rosselló, 257, 
de Barcelona.
5 El 1925, en aquesta mateixa adreça, hi trobem domiciliat l’estudi cinematogràfic Film d’Art, i, el 
1928, el Troya Film, constituït el 1927.
6 Joan Rusca i Avellaneda (Terrassa, 9 de febrer de 1886 – Barcelona, 10 d’agost de 1936). També 
va treballar com a corredor d’assegurances a la companyia La Unión y el Fénix Español, i, des 
de principis dels anys trenta del segle XX, a la Mútua de Terrassa. Sobre la seva trajectòria com a 
fotògraf es pot consultar Comes i Ezequiel, Rafel, Fernández Álvarez, Ana i Saludes i Closa, 
Montse. “El vedutisme terrassenc o la mirada endògena”, a la revista Terme, número 24. CEHT, 
2009.
7 Vegeu: Acta de sessió de la junta directiva de l’Institut Industrial del 25 d’abril de 1924.
8 El Cinema Catalunya es va inaugurar el 28 de març de 1916, al carrer de Sant Pere. L’autor del 
projecte va ser l’arquitecte Melcior Vinyals i Muñoz (Barcelona, 1878 – 25 de desembre de 1938), 
que va dissenyar un local amb un aforament a platea per a vuit-cents seients, catorze llotges 
normals i dues més al costat de l’escenari, una galeria al primer pis amb cent seients i una altra 
galeria al segon pis amb cinquanta seients. L’any 2000 va passar a ser gestionat per la Societat 
Municipal de Comunicació de Terrassa.
9 Alfons Sala i Argemí (Terrassa, 16 de juliol de 1863 – Barcelona, 11 d’abril de 1945). Primer comte 
d’Ègara. Industrial, advocat i polític català. Director de l’empresa terrassenca Sala i Badrinas SA, 
antic president de la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa i president de la Mancomunitat 
de Catalunya per designació del dictador Miguel Primo de Rivera (Jerez de la Frontera, 8 de gener 
de 1870 – París, 16 de març de 1930), entre d’altres. Vegeu: Puy i Juanico, Josep. Alfons Sala i 
Argemí. Industrial i polític, 1863-1945. Arxiu Tobella. Terrassa, 1983.
10 José María Betancourt Sucre (Cumanà, Veneçuela, 1855 – ?).
11 Vegeu: Acta de sessió de la junta directiva de l’Institut Industrial del 20 d’octubre de 1924.
12 Institució constituïda el novembre de 1923, a partir de la Reial Ordre de la presidència del 
Directorio militar de 22 d’octubre de 1923, amb l’objectiu de fomentar les relacions comercials 
amb Amèrica i les Filipines. A més, amb el Reial Decret Llei del 27 de març de 1924, va quedar 
constituïda a Espanya la primera disposició per a l’establiment dels requisits i formalitats 






















































13 Vegeu: Catàleg Oficial Feria-Exposición de Productos Hispano-Peruanos. Lima, diciembre de 1924. 
Editat pel Ministerio de Trabajo, Comercio e Indústria, 1924. Biblioteca Nacional Hispànica. 
En aquest catàleg s’explicaven els antecedents preliminars corresponents a la fira, les disposicions 
oficials, la relació de tots els expositors nacionals, gràfiques de producció, així com descripcions 
sobre el potencial productiu espanyol. 
14 Augusto Bernardino Leguía y Salcedo (Lambayeque, 19 de febrer de 1863 – Callao, 6 de febrer 
de 1932). Va exercir la presidència constitucional del Perú en dues ocasions: de 1908 a 1912 i de 
1919 a 1930.
15 El vapor Manuel Arnús va ser construït el 1923 a Matagorda, Cadis, per la Sociedad Española de 
Construcción Naval. Vegeu: Martínez Riaza, Ascensión. La Compañía Trasatlántica en el Perú. Intereses 
diplomáticos y comerciales en la génesis y desarrollo de una empresa arriesgada (1899-1935). Universidad 
Complutense de Madrid, 2002. En aquest estudi es detalla la connexió entre aquesta companyia 
naviliera i les relacions establertes entre Espanya i Sud-amèrica en un període que va de 1899 a 1935.
16 Vegeu: pàgina 8 del diari ABC del 21 d’agost de 1924, i també catàleg Feria-Exposición de Productos 
Hispano-Peruanos en Lima. Barcelona, agost de 1924. La Compañía Trasatlántica, a partir de finals 
de 1923, es va començar a anunciar a la premsa terrassenca.
17 El vapor Buenos Aires va ser construït el 1887 a Dumbarton per William Denny & Bros, amb 
una capacitat per a 843 passatgers (83 en primera classe, 30 en segona i 730 a coberta). Feia 
el recorregut Barcelona-Argentina, amb escales intermèdies al Brasil i Montevideo. La resta de 
mostraris d’altres zones de l’Estat sortiren de ports diferents i apareixen enumerats a la pàgina 18 
del diari La Vanguardia del dia 2 d’agost de 1924.
18 Francesc Soler i Suana (Terrassa, 25 de setembre de 1872 – 4 d’abril de 1945). President de 
l’Institut Industrial des del 24 de febrer de 1919 fins al 30 de març de 1926.
19 Organisme constituït el 1920 per tal d’arbitrar solucions davant els possibles conflictes laborals de 
l’època.
20 Alfons XIII (Madrid, 17 de maig de 1886 – Roma, 28 de febrer de 1941). Rei d’Espanya entre 
1902 i 1931, i cap de la casa reial espanyola entre 1931 i 1941.
21 Vaixell construït el 1904 a Newcastle per la naviliera Bucknall Lines i anomenat Maritzburg. El 
1907 el compra Lloyd Italiano, que li canvia el nom pel de Mendoza, i el 1914 pel de Caserta. 
El 1918 va ser traspassat a la Naviagazione Generale Italiana, que el va anomenar Venezuela i, 
altra volta, Caserta. El 1922 el va canviar a La Veloce pel seu Bologna. La Veloce el va rebatejar 
novament amb el nom de Venezuela i, un any després, torna a passar a mans de la Naviagazione 
Generale Italiana. El 1928 va encallar a prop del port de Marsella i va ser desballestat.
22 Salvador Utset i Payàs (Terrassa, 27 de juny de 1880 – 27 de setembre de 1971). Impressor, editor 
i periodista, també va ser alcalde accidental de Terrassa el 1925 i secretari personal del primer 
comte d’Ègara, Alfons Sala i Argemí.
23 Pere Amat i Roumens (Terrassa, 1875 – 5 d’agost de 1959). Industrial vinculat a importants 
entitats terrassenques com el Seguro Tarrasense, de 1919 a 1924, la Caixa d’Estalvis de Terrassa, 
on va formar part de la seva Junta des del 1920 i nomenat president el 1939, càrrec que va 
abandonar el 1955. També va formar part de la Junta de l’Acondicionamiento Tarrasense i, des 
del mes de març de 1921 fins a l’any 1928, va ser president de la Cambra Oficial de Comerç i 
Indústria de Terrassa. A partir de 1932 va ocupar també la presidència de l’Institut Industrial.
24 Rafel Muñido i Domec (1903 – Barcelona, 6 d’agost de 1997). Advocat.
25 Acord pres durant la sessió de la junta directiva de l’Institut Industrial del 28 d’agost de 1924.
26 Vegeu: primera pàgina del diari Crónica Social del 22 d’octubre de 1924 i pàgines 23 i 24 del diari 













27 Podria ser el Banco del Perú o el Banco Popular. Soler i Suana, a les entrevistes concedides, no va 
voler donar el nom de l’entitat bancària amb la qual havia mantingut converses, a l’espera que es 
tanquessin els possibles tractes.
28 La Unió de Fabricants de Terrassa-Espanya té relació amb la Unión Téxtil Exportadora SA 
(UTESA) sabadellenca, creada l’octubre del mateix 1924. Aquesta entitat agrupava filadors, 
teixidors, comerciants, pentinadors, tintorers i aprestadors del Vallès, que, acceptant una rebaixa 
del preu dels seus productes, tractaven de reduir la diferència de despeses que els separaven dels 
seus competidors estrangers i així millorar les condicions de finançament dels seus productes 
als mercats externs. L’activitat d’UTESA es perllongà durant quatre anys i mig, fins al mes de 
març de 1929, quan les pèrdues acumulades van fer inviable la continuació de la seva activitat. 
Vegeu: pàgina 5 del diari La Veu de Catalunya del 25 de novembre de 1924, “La crisi de la nostra 
economia. La Unió Exportadora SA”. També Fernández, Alejandro. Un “mercado étnico” en 
la Plata: Emigración y exportaciones españolas a la Argentina, 1880-1935. Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Madrid, 2004.
29 Local construït el 1911 i inaugurat el 1914, al passatge de Quilca, i conegut popularment com 
La Bombonera de la plaça de Sant Martí. Va tancar les portes el 2003. Va ser dissenyat per Jean 
Claude Antoine Sahut Laurent (Montpeller, 15 de gener de 1883 – 1932), el mateix arquitecte 
que va dissenyar el Palau de Govern i el Parc de la Reserva.
30 Òrgan de caràcter intervencionista creat durant la dictadura del general Primo de Rivera, a partir 
del RD de 8 de març de 1924, aparegut a la Gazeta el 12 de març de 1924. Es tractava d’una 
entitat encarregada de reunir les funcions referents a la formació d’aranzels de duanes i defensar 
la producció, gestió i negociació dels diferents convenis comercials. Constava de sis seccions: 
Aranzels, Valoracions, Estadística, Informació comercial, Defensa de la producció i Tractat de 
comerç.
31 Vegeu: pàgina 3 del diari Crónica Social del 5 de novembre de 1924. També la pàgina 8 del diari 
La Vanguardia del 7 de novembre de 1924 i la pagina 2 del diari El Dia del 8 de novembre de 
1924.
32 Sebastián Castedo Palero (Madrid, 10 de juny de 1871 – 3 de gener de 1953). Vicepresident i 
director general del Consejo de la Economía Nacional. El 1927 va ser nomenat director general 
d’Economia i, amb la creació del Ministerio de Economía Nacional, el novembre de 1928, també 
va ser nomenat director general d’Aranzels, Tractats i Valoracions. Entre el 21 i el 30 de gener de 
1930 va exercir com a ministre d’Economia Nacional.
33 Severo Gómez Nuñez (Cubillos del Sil, 6 de novembre de 1859 – Madrid, 1 de març de 1939). 
Militar i escriptor. El 1902 va publicar La Guerra Hispano-americana. Defensor i divulgador de la 
comarca d’El Bierzo, va publicar nombrosos articles sobre aquesta zona.
34 Jaume Cussó i Maurell, quatre anys després, va ser acusat d’acceptar suborns, especialment 
d’empresaris catalans, mentre va estar exercint aquest mateix càrrec. Vegeu: pàgina 23 del diari 
ABC del 24 de febrer de 1928, també la pàgina 5 del diari La Libertad del mateix dia.
35 Francisco Marín y Bertrán de Lis (Madrid, 20 d’abril de 1874 – Badajoz, 3 de maig de 1940). 
Advocat.
36 Josep de Caralt i Sala (Barcelona, 19 d’agost de 1862 – Sant Andreu de Llavaneres, 12 de setembre 
de 1944). Industrial i polític català, president de Foment del Treball Nacional entre 1913 i 1917, 
ministre de Finances de 1918 a 1921, i president de la Cambra Oficial d’Indústria de Barcelona 
entre 1921 i 1930.
37 Joaquim Aguilera i Valentí (? – Barcelona, 5 de juliol de 1926). Llicenciat en Ciències i especialista 
en estadística, també va ser redactor de La Veu de Catalunya.






















































39 A partir de la I Guerra Mundial, l’increment de la producció nacional i la manca d’uns censos 
industrials van determinar el govern a constituir el 1916 les anomenades Comissions de Mobilització 
Industrial, controlades per membres de l’exèrcit. Els enginyers militars que les integraven es van 
dedicar a visitar fàbriques i a elaborar informes i treballs estadístics, els resultats del quals van 
generar una rica i variada documentació que il·lustra detalladament la realitat industrial existent al 
país durant el període de 1916 a 1935. Vegeu: Gómez Mendoza, Antonio i San Roman López, 
Elena Cristina. “Artilleros e industriales en la España de entreguerras”, a Gómez Mendoza, 
Antonio, coordinador. Economía y Sociedad en la España moderna y contemporánea. Madrid, 1996.
40 Es refereix a Eduard Aunós i Pérez (Lleida, 8 de setembre de 1894 – Lausana, 25 de setembre de 
1967). Advocat, assagista i polític. Ministre de Treball, Comerç i Indústria entre el 4 de desembre 
de 1925 i el 7 de gener de 1930.
41 Sañé Hermanos, domiciliada al carrer de Pau Claris, 22, es va constituir el 14 de maig de 1921. 
Vegeu: Fernández Álvarez, Ana. El gènere de punt a Terrassa. Editorial Albada. Terrassa, 2009.
42 El diari El Comercio, aleshores dirigit per Antonio Tomás Miró-Quesada de la Guerra (Callao, 7 
d’abril de 1875 – Lima, 15 de maig de 1935) va ser fundat el 1839 i de seguida es va convertir en 
el rotatiu més influent al país.
43 Aquest subsidi, oficialment ja existia des del 22 de març de 1929, però la seva utilitat era quasi 
nul·la, ja que el que rebia una mare per aquest concepte era insignificant.
44 Segons l’acta de la sessió de la junta directiva de l’Institut Industrial del dia 20 de desembre de 
1924, el cap superior de Comerç i Assegurances, Ricardo de Iranzo Goizueta (Madrid, 1881 – 1 
de juny de 1948), havia intervingut en la concessió d’una rebaixa del 30% en la compra del bitllet 
de tornada de Francesc Soler i Suana des de Lima fins a Barcelona.
45 El viatge inaugural del vapor Reina Victòria Eugènia va tenir lloc el 15 de març de 1913 i cobria 
una singladura mensual de Barcelona a Montevideo i a Buenos Aires, amb nombroses escales 
intermèdies. Va acabar la seva vida útil el 1945 a les drassanes de Bilbao.
46 Vegeu: pàgina 4 de la revista madrilenya La Esfera, número 605, del 8 d’agost de 1925.
47 Vegeu: pàgina 3 de la revista comercial España y América, número 144, d’agost de 1924.
48 Eduardo Leguía y Salcedo (Lambayeque, ?) va mantenir el seu càrrec a Madrid des del 27 maig de 
1924 fins al mes de juny de 1930.
49 Vegeu: pàgina 20 del diari ABC del 29 de juny de 1924.
50 En aquest article es facilita la llista d’empresaris terrassencs que van participar a la fira. La relació 
de totes les empreses espanyoles que hi van concórrer es pot consultar al catàleg Feria-Exposición 
de Productos Hispano-Peruanos. Lima, diciembre de 1924. op.cit.
51 Vegeu: pàgines 3 i 4 del Boletín de la Cámara Oficial Española de Comercio del Perú. Lima, agost 
de 1925.
52 Vegeu: pàgina 3 del diari El Dia del 22 d’abril de 1925. També primera pàgina del diari Crònica 
Social del mateix dia, i la pàgina 4 de La Ilustración financiera, número 792, del 23 de desembre 
de 1925.
53 Piotr Lebiedzinski (Sokolka, 1860 – Warschau, 30 de gener de 1934). Fotògraf i cineasta.
54 El suport de nitrat de cel·lulosa o cel·luloide es va emprar fílmicament a partir de 1878 i va estar 
vigent fins als anys cinquanta del segle XX, a partir d’aleshores, es començarà a emprar el suport 
ininflamable. 
55 El 12 de setembre de 1911 l’enginyer Frederick Stark Pearson (Lowell, Massachusetts, 5 de juliol de 
1861 – vaixell RMS Lusitania, 7 de maig de 1915) va constituir a Toronto la Barcelona Traction, 
Light and Power Company Limited, amb l’objectiu d’electrificar Catalunya. Pearson va arribar a 













de 1877 – Madrid, 24 de gener de 1974). El projecte exigia crear embassaments, instal·lar centrals 
i estendre línies d’alta tensió fins a la capital, unes obres que precisaven inversions que el sector 
financer català no s’atrevia a afrontar. Per escometre el projecte es va fundar la Barcelona Traction, 
Light and Power Company Limited que operaria sota el nom de Riegos y Fuerzas del Ebro 
S.A. Compañía Barcelonesa de Electricidad. A causa del seu origen, l’empresa va ser coneguda 
popularment amb el nom de La Canadiense o La Canadenca.
56 Possiblement es tracta d’escenes filmades al Vapor Gran de Terrassa.
57 Pere Salom i Morera (Sabadell, 11 d’octubre de 1883 – Palma de Mallorca,16 de maig de 1950). 
Poeta, industrial i alcalde el 1922 i el 1923, destituït per la dictadura del general Primo de Rivera.
58 Lluís Muncunill i Parellada (Sant Vicenç de Fals, 25 de febrer de 1868 – Terrassa, 25 d’abril de 
1931).
59 L’Acondicionamiento Tarrasense va entrar en funcionament a partir del 16 de setembre de 
1906, al carrer del Nord, 104, aprofitant la proximitat que aquest carrer tenia amb l’estació del 
ferrocarrils. Prèviament, el 23 de març de 1906, s’havia nomenat president Bartomeu Amat i 
Brugada (Terrassa, 20 d’abril de 1870 – 24 de març de 1909) i director Francesc Pi de la Serra 
i Mata de la Barata (Terrassa, 20 de maig de 1870 – 24 de gener de 1949), que ho va ser fins al 
1949. Ara bé, la inauguració oficial no va tenir lloc fins al 30 de juny de 1907. Posteriorment, a 
partir del mes de març de 1918, aquest establiment es va traslladar al passeig 22 de Juliol, 218, 
en un edifici dissenyat per Lluís Muncunill i Parellada, que dibuixava una planta rectangular per 
a les oficines i els laboratoris a la planta baixa i l’habitatge del director al pis, i una altra amb un 
cos lateral, habilitat per a magatzems i sales especials. Amb la RO del 28 de gener de 1920 aquest 
establiment va aconseguir l’oficialitat dels seus serveis, i, prèvia sol·licitud al govern, amb la RO 
del 21 de gener de l’any següent li va ser concedit el servei de Magatzems Generals de Dipòsit.
60  Joan Pallarés i Ambudet (Terrassa, 12 d’octubre de 1880 – 9 de febrer de 1970). Identificació 
orientativa  facilitada per Josep Maria Domènech i Fargas (Terrassa, 5 de gener de 1925).
61 Condicionar: 2 2 tr. [LC] [IT] Determinar la proporció d’humitat que conté (la seda, la llana, el 
cotó, etc.), i també la llargària de les fibres, la resistència, l’elasticitat, la torsió i altres propietats 
físiques, a fi d’establir la classificació i el valor comercial del producte. DIEC.
62 La descripció detallada de tot el procés apareix publicada al llibre Acondicionamiento Tarrasense 
(1906-1931). Imprenta Salvatella y Cia. Terrassa, 1932, pàgines 17 i ss.
63 Daniel Blanxart i Pedrals (Olesa de Montserrat, 23 d’agost de 1884 – Barcelona, 19 de desembre 
de 1965). Musicòleg i enginyer tècnic, renovador de l’ensenyament tèxtil. Catedràtic a l’Escola 
d’Enginyers Industrials Tèxtils de Terrassa i professor a l’Escola Industrial de Barcelona. Fundador 
de les Joventuts Musicals de Terrassa. Va ser nomenat director d’aquests laboratoris el 1908.
64 Possiblement conduïda per Maties Navarro i Giralt, contractat per l’Acondicionamiento com a 
xofer el 26 de juny de 1922, tasca que va mantenir fins a la seva jubilació el 30 d’abril de 1970.
65 Vistes les imatges i pel nombre de cottons i de treballadors, pot tractar-se de la firma Sañé Hermanos 
o de Hijo de Macet Miquel, constituïda el 1901, al carrer de la Rasa, 16, de Terrassa. Les imatges 
de les circulars dedicades a la producció de tricot pot ser que estiguin relacionades amb la casa 
Boix i Geis.
66 Vegeu: Fernández Álvarez, Ana. El gènere de punt a Terrassa. Editorial Albada. Terrassa, 2009.
67 L’Asil Busquets va ser fundat gràcies a la part d’una herència deixada per a aquesta finalitat 
per l’empresari, polític i reformador social terrassenc Salvador Busquets i Soler (Terrassa, 9 
de març de 1839 – 1 de maig de 1901). La primera ubicació d’aquest asil va ser al carrer 
de l’Església, 9, al convent de les germanes carmelites. A partir del 24 d’abril de 1908 es va 
instal·lar en uns terrenys situats entre el carrer Cisterna i el carrer del Doctor Cabanes, lloc on 






















































68 Vegeu: La Comarca del Vallés del 9 de març de 1912 i el diari El Dia del 9 de maig de 1928.
69 Sessió organitzada per l’Ajuntament de Terrassa, amb la col·laboració de la Generalitat de 
Catalunya, la Filmoteca de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Arxiu Històric Comarcal, 
el Parc Audiovisual de Catalunya, l’ESCAC, Europa Cinemas i D’A Festival Internacional de 
Cinema d’Autor de Barcelona. A part d’aquest film s’hi van projectar Collita de pomes, un curt 
Pathé de 1914, de la col·lecció del distribuïdor cinematogràfic Pere Tresserra; el noticiari Huelga 
general, de Cabot Films, filmada a Barcelona durant els fets de 1917, i el migmetratge Shoulder 
arms, dirigit i interpretat el 1918 per Charles Chaplin (Londres, 16 d’abril de 1889 – Corsier-sur-
Vevey, 25 de desembre de 1977).
70 Sistema que aportava més transparència i homogeneïtat a la imatge.
71 Acondicionamiento Tarrasense (1906-1931). Imprenta Salvatella y Cia. Terrassa, 1932. L’edició 
d’aquest llibre, segons factura del 29 de febrer de 1932, va tenir un cost de 5.776 pessetes.
72 Aquest congrés, anunciat ja des del mes de novembre de 1929, va tenir lloc als Salons del Foment 
de Treball Nacional, domiciliats aleshores al Portal de l’Àngel, 7, de Barcelona. El Foment de 
Treball Nacional i les seves entitats precursores, al llarg de la seva història van ocupar diferents 
locals i edificis històrics de la ciutat de Barcelona, entre ells, el 1870, el Palau Moja, també 
anomenat Palau del Marquès de Comillas; el 1890, l’antiga casa del Marquès de Castellvell, al 
Portal de l’Àngel, 7, i, des de 1934 i fins a l’actualitat, l’edifici situat a la Via Laietana, 32-34.
73 Un banquet de confraternitat que va tenir lloc a l’Hotel Oriente, de Barcelona, a les nou del 
vespre del dia 9 de desembre de 1930, i al qual van assistir unes dues-centes cinquanta persones. 
La notícia a la premsa era que aquest banquet es va celebrar el dia anterior, però el llibre editat pel 
mateix congrés diu que va tenir lloc el dia 9. Vegeu: I Congreso Técnico de Indústrias Textiles. Imprés 
per M. Comajuncosa y Cª. Badalona, 1930.
74 Les entitats patrocinadores van ser la Cambra de Directors, Majordoms i Contramestres de l’Art 
Tèxtil de Barcelona, la Cambra de Directors i Auxiliars de la Indústria Tèxtil de Sabadell, la 
Unió Industrial de Barcelona, el Sindicat General de Tècnics de Catalunya i l’Associació Nacional 
d’Enginyers d’Indústries Tèxtil.
75 Joan Carreras i Palet (Cercs, 26 de juliol de 1894 – Mèxic, 1970). Enginyer i militant del PSUC, 
el juliol de 1939 es va exiliar a Mèxic.
76 Francesc Bacardit i Solà (Terrassa, 1895 – 2002).
77 Malgrat que el 1931 es va anunciar la celebració d’un segon congrés, no tindrà lloc fins al 14 
d’abril de 1933 i es va celebrar a Sabadell. Després no se’n farà cap altra convocatòria.
78 Pere Gual i Villalbí (Tarragona, 21 de novembre de 1885 – Barcelona, 11 de gener de 1968). 
Catedràtic en Dret Mercantil i Polític.
79 Pau Rodon i Amigó (Badalona, 8 d’abril de 1870 – 15 de maig de 1950). Tècnic tèxtil, professor, editor, 
bibliòfil i autor d’un gran nombre de publicacions sobre el món tèxtil. En aquest congrés Pau Rodon va 
presentar una ponència en què reivindicava l’invent català del tissatge mecànic del vellut de doble peça, 
així com totes les seves posteriors millores. El 2006, el Museu Tèxtil de Terrassa, amb la col·laboració 
del Museu de Badalona, va organitzar una exposició titulada Pau Rodon, un modernista d’avantguarda.
80 Manel Riquelme i Sánchez (?, 1867 – Barcelona, 14 de desembre de 1949). Doctor en Ciències.
81 Leopold Crusat i Prats (). Enginyer tèxtil.
82 Vicens Galceran i Escobet ( ? , 1900 – Matadepera, 27 de febrer de 1982).
83 Ferran Canyameres i Casamada (Sant Pere de Terrassa, 22 de gener de 1898 – Barcelona, 28 de 
setembre de 1964)
84 Vegeu: Ghanime, Albert. Santiago Riera i Tuèbols. Aportacions en el camp de les institucions 













85 Informació extreta de l’informe emès pel Centre de Conservació i Restauració de la Filmoteca de 
Catalunya. Desembre de 2015.
86 Josep Montanya es va mantenir en el càrrec fins l’1 d’abril de 1957. Vegeu: relació de nòmines de 
l’Acondicionamiento Tarrasense. Fons LEITAT. Arxiu Històric Comarcal de Terrassa.
87 Dámaso Berenguer y Fusté (Cuba, 4 d’agost de 1873 – Madrid, 19 de maig de 1953). Nomenat 
president del Govern d’Espanya després de la dimissió de Miguel Primo de Rivera, càrrec que va 
exercir des del 30 de gener de 1930 fins al 18 de febrer de 1931.
88 Nom popular amb què va ser conegut el règim de transició que va substituir la dictadura de 
Miguel Primo de Rivera i va precedir la II República espanyola.
89 Vegeu: pàgina 15 del diari La Vanguàrdia de l’1 d’abril de 1931.
90 Francesc Cañadas i Gozalvo (Barcelona, 1889 – 1948). En algunes ocasions el seu segon cognom 
apareix com a Gonzalbo, jo he optat pel que apareix a les diferents publicacions de la Gaseta 
Municipal de Barcelona, als suplements dedicats a la relació de càrrecs i escalafons (1934-1935). 
Com a poeta firmava els seus llibres com a Francesc Canyades.
91 Pedro Sangro y Ros de Olano (Madrid, 29 de juny de 1878 – 11 de juliol de 1959). Respecte a 
l’entrevista amb el ministre vegeu: pàgina 8 del diari La Vanguardia del 17 de setembre de 1930.
92 Antoni Cànovas i Gil (Barcelona, ? – 1975) va ser un tècnic molt important dins la producció 
cinematogràfica republicana i, després de la Guerra Civil espanyola, va ser nomenat responsable 
del Departamento de Cinematografia. Com a membre del Servei de Recuperació de Barcelona, 
es va dedicar a recuperar tot el material confiscat, fonamentalment, el que pertanyia a la CNT. 
Abans d’aquesta guerra, com a muntador, va ser responsable de films com: El gato montés (1935), 
de Rosari Pi i Brujas (Barcelona, 29 de juliol de 1899 – Madrid, 22 de març de 1967); Barcelona 
trabaja para el frente i Reportage del movimiento revolucionario (1936), de Mateo Santos Cantero 
(Villanueva de los Infantes, 1891 - Mèxic, 1964), per a la CNT; Nuevos ideales (1936), de Salvador 
Algueró d’Alberich (Mora d’Ebre, 1898 – Nova York, 1959); En la brecha (1937), de Ramon 
Quadreny i Orellana (Barcelona, 5 d’abril de 1892 - 1961); El frente y la retaguardia (1937), de 
Joaquim Giner; Regadíos (1937), de Joan Castanyer (Blanes, 3 de març de 1903 - Antibes, 1972); 
¡Nosotros somos así! (1937) i Imágenes de retaguardia (1938), de Valentín Rodríguez González, i 
¡No quiereo... No quiero! (1938), de Francisco Elías Riquelme (Huelva, 26 de juny de 1890 – 
Barcelona, 8 de juny de 1977). Antoni Cànovas, com a realitzador, a part dels films de caràcter 
industrial del què parlo en aquest article, va dirigir La hija del pecado, el 1927 i un reportatge 
dedicat a la ciutat de Sabadell i a la seva festa major que va realitzar el 1930. Després de la guerra 
de 1936, continuaria la seva tasca com a muntador amb films com Oeosia (1943) i La nao capitana 
(1946), els dos dirigits per Florian Rey, nom artístic d’Antonio Martínez del Castillo (La Almunia 
de Doña Godina, 25 de gener de 1894 - Benidorm, 11 d’abril de 1962); La mujer de nadie (1950), 
de Gonçal Pardo i Delgrás (Barcelona, 3 d’octubre de 1897 – Madrid, 24 d’octubre de 1984); 
Parsifal (1951), de Daniel Mangrané i Mangrané (Tortosa, 8 de març de 1910 − Barcelona, 27 
de desembre de 1985) i Carlos Serrano de Osma (Madrid, 16 de gener de 1916 − Alacant, 26 de 
juliol de 1984); Zalacaín el aventurero (1955) i El último cuplé (1957), els dos de Juan de Orduña 
y Fernández-Shaw (Madrid, 27 de desembre de 1900 – Madrid, 3 de febrer de 1974), o La balada 
de Johnny Ringo (1966), de José Luis Madrid de la Viña (Madrid, 11 d’abril de 1933).
93 Vegeu: pàgina 16 del diari La Vanguardia de l’1 de desembre de 1932. També la pàgina 80 de la 
revista Arte y Cinematografía, número 380, desembre de 1932.
94 El 1908 es crea a Sabadell el Condicionament Públic Municipal i Laboratori Químic, i deu anys 
més tard els Docks, uns magatzems de dipòsit de partides de llana i primeres matèries tèxtils. El 
1919 aquests establiments es van fusionar i van adquirir caràcter oficial.






















































dia 15 de gener de 1931. Vegeu: pàgina 2 del Diario Sabadell, del 15 de gener de 1931, i estrenat al 
Teatre Principal de Sabadell el 24 de gener de 1931. Vegeu: pàgina 27 del diari El Diluvio, del 24 
de gener de 1931. Aquest film el va fer servir la Cinemateca Nacional SA en posteriors projeccions, 
com la que va tenir lloc al Cinema Catalunya de Sant Feliu de Llobregat el 2 de novembre de 1931, 
on qui aleshores era el secretari del Foment del Cinema Català, el citat Antoni Cànoves, va fer una 
conferència titulada Cinemateques Municipals, acompanyada d’aquest film i del titulat Sabadell, 
realitzat el 1930 per encàrrec de l’Ajuntament i dedicat a la festa major d’aquesta ciutat. Respecte 
al Teatre Principal, un edifici inaugurat el 13 d’octubre de 1866, va ser transformat en cinema el 
13 d’octubre de 1919. Actualment, el Gremi de Fabricants i l’Arxiu Històric de Sabadell compten 
amb una còpia en VHS i una altra en sistema Betacam de La fabricación de los Tejidos de lana,.
96 Vegeu: pàgina 22 de la publicació El Diluvio del 22 d’agost de 1930.
97 Vegeu: pàgines 20 i 21 del diari El Diluvio del 21 de febrer de 1931.
98 El nucli executiu d’aquest Comitè va quedar constituït per Joaquim Maria Nadal i Ferrer (Sarrià, 
9 d’agost de 1883 – Barcelona, 13 d’abril de 1972), en representació de les entitats econòmiques; 
Alexandre Gallart i Folch (Barcelona, 1893 – Buenos Aires, 18 d’abril de 1972), pel Patronat de 
Cultura Social; Manel Ainaud i Sánchez (Barcelona, 17 d’abril de 1885 – 28 de desembre de 1932) 
i Emili Mira i López (Santiago de Cuba, 24 d’octubre de 1896 – Petròpolis, Brasil, 16 de febrer 
de 1964), en nom de les organitzacions culturals de l’Ajuntament i la Diputació respectivament; 
Llucià Novo de Miguel (Vilanova i la Geltrú, ? - Mallén, 23 de novembre de 1971), per la 
Inspecció de Formació Professional; Francesc Lasplazas i Olivé, per la Delegació del Treball; Artur 
Porrera i Mariné (Barcelona, 1881 – 4 d’octubre de 1962), en representació d’un nucli de entitats 
mutualistes i d’assistència social; Josep F. Arquer (Barcelona, ? – Madrid, 3 de març de 1967), de 
l’Associació d’Empresaris d’Espectacles públics; Miguel de Miguel Fuentes (? – Barcelona, 13 de 
gener de 1940), en nom dels distribuïdors de films; Jesus Maria Bellido i Golferichs (Barcelona, 22 
de desembre de 1880 – Tolosa de Llenguadoc, 19de juliol de 1952), per la Universitat Literària de 
Barcelona, i María Luz Morales Godoy (A Coruña, 1 de gener de 1889 – Barcelona, 22 de setembre 
de 1980), Joaquim Freixes i Saurí (Barcelona, 1880 – Mèxic, 1965) i Carles Gallart i Domènech 
(Barcelona, 1904 – Rio de Janeiro ?), representant la premsa cinematogràfica. 
99 Fernando Viola Sánchez (Jerez de la Frontera, 23 de gener de 1897 – Madrid, 23 de setembre 
de 1977). Sobre aquest Congrés Hispanoamericà de Cinematografia vegeu: García Carrión, 
Marta. Nacionalismo español y proyección hispanoamericanista: el Congreso Hispanoamericano 
de Cinematografía de 1931. Actes del X Congrés de l’Associació d’Història Contemporània. 
Santander: Ediciones de la Universidad de Cantabria, 2011. També López Martín, Laura. 
“Origen y contenido del cine proyectado con fines educativos hasta 1960 », Cahiers de civilisation 
espagnole contemporaine”. URL: http://ccec.revues.org/4851; DOI: 10.4000/ccec.4851.
100 El dia 28 de juliol de 1928 es va constituir la societat Cinematográfica Nacional Española Sociedad 
Anónima, amb un capital social de 75.000.000 pessetes. Aquesta empresa va ser la primera a 
introduir cinema educatiu al país.
101 Sucursal instal·lada al país a finals de la dècada dels anys vint,
102 José Francos Rodríguez (Madrid, 5 d’abril de 1862 – 13 de juliol de 1931). Metge, maçó i periodista.
103 Juan Valera y Alcalá-Galiano (Cabra, 18 d’ octubre de 1824 – Madrid, 18 d’abril de 1905). 
Escriptor, diplomàtic i polític.
104 Salustiano de Olózaga Almandoz (Oyón,  8 de juny de 1805 – Enghien-les-Bains, 26 de setembre 
de 1873).
105 Vegeu: pàgina 18 del diari La Vanguardia del 6 de febrer de 1931.
106 Marius Calvet i Arce (Barcelona, 2 de maig de 1897 – Mèxic, 1977). Periodista especialitzat en 













Indústria i militant d’Esquerra Republicana. Va treballar per a la ràdio i va ser director general de 
Cinema de la Generalitat. Acabada la Guerra Civil espanyola, el 1939, es va exiliar a França, on 
va dirigir els serveis d’assistència als intel·lectuals catalans de Perpinyà. Dos anys després, l’1 de 
novembre de 1941, va arribar a la ciutat de Veracruz en qualitat de periodista i exiliat. A Mèxic 
va actuar com a secretari de relacions del Consell Directiu d’Esquerra Republicana. També va 
treballar per a FOX Films i va continuar la seva trajectòria com a crític cinematogràfic.
107 Pere de Vallescar i Palli (Barcelona, 31 de desembre de 1897 - ?).
108 Aquesta adreça resulta interessant a l’hora d’identificar Francesc Cañadas, que va ser secretari 
general de la Conselleria de Treball de la Generalitat entre 1933 i 1934, i les oficines de la 
Inspecció Regional de Treball a Catalunya van ser traslladades el gener de 1932, precisament, 
al carrer de Cameros, 3. Donades les similars competències d’aquests organismes i els càrrecs 
ostentats per Francesc Cañadas, em resulta lògic inferir aquesta identificació i així saber qui va ser 
la persona que va rebre l’encàrrec de l’Acondicionamiento Tarrasense per realitzar el film que aquí 
he documentat. 
